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lELEGEAMASJOE EL CABLE 
f FE VICIO PARTICÜLAR 
D I A R I O D B M A R I N A 
Madrid, Octubre 13. 
L A SITUACION E N B A R C E L O N A 
Hay mucha expectación por lo que 
que hoy pueda ocurrir en Barcelona. 
E n Gobierno, en previsión de con-
tingencias, ha adoptado precauciones, 
acuartelando las tropas y prohibiendo 
todo género de manifestaciones en la 
vía pública. Fuerzas de Caballería, 
del Ejército y de la Guardia Civil pa-
trullan, además, por distintos sitios de 
la población. 
A la policía infundió sospechas un 
sujeto misterioso, que fué detenido. 
Interrogado convenientemente, no ha 
dado explicaciones satisfactorias Crée-
se que ©1 individuo en cuestión es un 
anarquista peligroso. Otros anarquis-
tas, juzgados también como peligro-
sos, han desaparecido de Barcelona. 
OONSEJO D E MINISTROS 
A las once de la noche de ayer se 
ha reunido el Consejo de Ministros 
para tratar sobre la situación de Bar-
celona, discutiendo, á la vez, los pra-
supuestos parciales de los distintos 
Ministerios. 
D N P A R T I D O M A S 
Sobre nuestra mesa de trabajo te-
nemos el manifiesto que ha lanzado 
á la publicidad el Partido Popular 
Nacional, un factor nuevo que viene 
dispuesto á intervenir en la vida acti-
va del país. No somos enemigos de 
que cada ciudadano, con sus tenden-
cias respectivas, aspire á influir en la 
política de su pueblo, marcándole las 
orientaciones que considere más con-
venientes. Por el contrario, estima-
mos esto plausible y hasta patriótico; 
pero ha de ser con la condición pre-
cisa de que esos ciudadanos, al cons-
tituirse en agrupación, al formar un 
partido, tengan ya un plan, una orien-
tación fija, algo que los diferencie de 
las otras entidades y les imprima un 
sello peculiar. 
Decimos esto, porque del programa 
que tenemos á la vista no se deduce 
nada nuevo, nada ó casi nada que se 
diferencie de las doctrinas que sus-
tentan las demás agrupaciones políti-
cas. Hay, por el contrario, en el ma-
nifiesto del Partido Popular Nacional, 
apreciaciones y juicios que vendrían 
como anillo al dedo, á colectividades 
esencialmente burguesas. Todo, ó la 
mayor parte de lo que en él se reco-
mienda, lo más sustancial por lo me-
nos, figura en los respectivos progra-
mas de los partidos existentes. No ve-
mos, pues, la necesidad ni la conve-
niencia de ese nuevo factor político. 
que bien puede calificarse de "re-
dundante." 
Sin que dudemos nosotros de la 
buena fe, de la sinceridad de los que 
lo constituyen, no sé porqué se nos 
figura que debe de haber algún '"mae-
se Pedro" entre bastidores, alguna 
fuerza oculta que, con estos ó con los 
otros fines, maneje el tinglado de la 
nueva agrupación. Repetimos que no 
insinuamos esto con el propósito Avie-
so de desacreditar al flamante Parti-
do Popular, sino más bien pai*^ poner 
sobre aviso á los que acudan áii nutrir 
sus filas con la intención generosa de 
servir honradamente al país, y no con 
la idea de favorecer las ambiciones 
de algún "cuco." 
No aplaudimos la aparición del nue-
vo partido porque no advertimos en 
él nada que tienda á mejorar la si-
tuación reinante y sobre todo nada 
distinto á lo que mantienen los dos 
partidos que comparten la simpatía 
popular. Y no la aplaudimos, ade-
más, porque ya hay demasiada con-
fusión en nuestra vida pública para 
que vengan á aumentarla otros fac-
tores y otras influencias, que ninguna 
ventaja nos pueden proporcionar. Lo 
que Cuba neeesita para prosperar y 
robustecer sus institución os políticas, 
no son factores nuevos, sino ciudada-
nos de buena voluntad que consoliden 
los actuales partidos do gobierno con 
iniciativas fecundas y actos de positi-
va resonancia. 
Todo lo demás es lirismo, monser-
ga pura, perder el tiempo... 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL 
COLEGIO DE BELEN 
Octubre 13, 1910.—9.30. A. M. 
E l centro del ciclón estaba esta ma-
ñana. 7:30 A. M., al SSW. de Isla de 
Pinos, distante de nosotros unas dos-
cientas millas náuticas. 
Conviene estar preparados para evi-
tar cualquier sorpresa. 
Sería señal de que se acerca, si me-
nudean los aguaceros fuertes y arrafa-
gados. 
L . Gang&iti, S. I . 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 13. 
Hay uu temporal cuyo centro nos 
demora por el S.W. Dada la época en 
que nos encontramos, ofrece peligro 
para la mitad occidental de la Repú-
biiea, por lo que conviene estar con 
ouidado. 
No (Lben salir á la mar buques de 
vela qno vayan para el G-olfo de Mó-
jico ó para la costa S. de ¡Ouba. 
Luis O. v Carbonell. 
tran atracados á las muelles que sean 
convenientemente amarrados, y á las 
que estún fondeados en bahía que ten-
gan embarcaciones á su costado que es-
tas deben ponerse en lugar seguro 
para que no se vayan al garete. 
(Por telégrafo) 
Guane, Octubre 13, 9.30 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Por telegrama particular dirigido 
al señor Avelino Portilla, á su casa, se 
sabe en estos momentos que hay anun-
ciado un ciclón, sin que el Gobierno lo 
haya hecho oficialmente. Urge que si 
es cierta la noticia se comunique para 
evitar desgracias. 
E l Corresponsal. 
L a Secretaría V Hacienda eomuni-
có hoy á la Capitanía del Puerto, que 
sogún noticias adquiridas del Obser-
vatorio de Boléai, existe un ciclón al 
OSO., unas 250 millas, amenazando 
por su potsición la parte Occidental de 
La Hi'pública. 
Por la Capitanía del Puerto se ha 
ordenado á los buques que se encuen-
B A T U R R I L L O 
Muchas gentes han parado mientes 
en la breve polémica suscitada por mí 
con motivo de la aproximación del có-
lera; unos me felicitan, otros me cen-
suran, este me tiene por descreyente 
incorregible de las teorías microbia-
nas, aquel me asigna el verdadero lu-
gar; el de ansioso de saber, y de que 
sepan otros, lo que hay de verdad en 
ellas, desposeídos de la fiebre fanáti-
ca que da por hechos incontroverti-
bles las simples coincidencias ó las po-
sáblea probabilidades. 
Y esto muestra que los asuntos de 
interés y de oportunidad, cuya solu-
ción afecta á la comunidad, atraen la 
atención pública, y hacen leer y pen-
sar. Y si en vez de ser lego uno de. 
los contendientes, discutieran en la 
prensa los expertos, así en higiene 
como en psicología, así en pedagogía 
cómo en arte, lo mismo cuando una 
epidemia se anuncia que cuando un 
buen descubrimiento ocurre: ¡Qué 
de gentes leerían y pensarían más, y 
cómo mejoraría la educación social! 
Desdichadamente, las mil cuestiones 
que salen á plaza, los mil problemas 
que yo mismo esbozo; los periodistas 
más capacitados hacen política, adu-
lan á personajes ó combaten sistemá-
ticamente. Y se aprende poco de lo 
mocho qu 1 un pueblo civilizado debe 
saber. 
Entre los varios lectores que me 
han escrito en estos días con ese mo-
tivo, hay uno, don Casimiro Saenz, 
que conservaba, y me remitió por si 
podía serme de alguna utilidad, un 
suplemento á " L a Lucha" de 7 de 
Septiembre de 1892, en que el cuer-
po de médicos municipales de la Ha-
bana publicó, para su divulgación 
por todo el país, instrucciones pre-
ventivas, porque en aquellos días se 
temía como ahora la visita del te-
rrible viajero del Ganges. 
Fué encomendada la redacción dsl 
altruista documento al doctor Fran-
cisco Dumás, y á mi inolvidable ami-
go, el erudito, el nobilísimo, el infor-
tunado doctor Esteban Borrero Eche-
varría. 
Fué idlo tres años antes de Baire: 
demost ración número mil y tantas, de 
que también bajo la colonia se hacía 
algo por la higiene pública, se de-
fendía un tanto á la población igno-
rante y se cumplía con el deber profe-
sional. Y si bien es cierto (jue, con el 
cese de la-soberanía española, la In-
tervención dispuso de ininensos re-
cursos pecuniarios para mejorar to-
dos los servicios, que antes no podía 
s^r. porque entre la Deuda y la tra-
satlántica se llevaban los millones de 
E L R E Y D E P O R T U G A L E N L A H A B A M i l 
con ^ran sorpresa de ttod'a la República por contar con un huésped de tan glande jerarquía. Nos 
visado viaje olvidó ciertos artíenlrv* ind^pon^a^es "n la vid-a social. W w w .vM«»n«» llevarlo á ía aeHdftada rasa L a Revoltosa, San Rafael nú m-u 
a. aban de recibir para la temporada de invierno, última palabra de la Moda, y que con otros artículos del giro se exponen en San Rafael 24 
rt í tm 
is altamente salist'eclios de carecer absolutamente de noticias de Lisboa. Ycomo el joven monar'-a en bu impro-
24. en donde podrá elegir corbatas entre las ii 
C a s i m i r e s , V i c u ñ a s , 
A r m o u r e s , e t c . 
Los m á s bonitos, los mejores y ios m á s 
baratos son los que tienen puestos á la 
venta para la e s t a c i ó n de invierno. 
S U A R E Z I N F 1 E S T A Y C o . 
TENIENTE REY 27, ESQUINA A A6UIAR 
Teléfonos 978 y A-3100. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario • Tamayo." Vir-
tudes 138. Tel^ftno 2003 y A-3176. Con-
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DR. HERNANDO SEGÜI 
CATEDRATICO DE l-A UKIVSBSIOAO 
MEBAHIA NARIZ T 0ID3S 
N E P T U N O 103 D E 12 á i , todos 
os dias excepto los domingos. Con-
snltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
2772 1-Oct. 
S O N L O S M E J O R E S 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario.—De represo de Ma-
druga, se ofrece de nuevo al público.—Ha-
bana 98.—Teléfonos 3371 y A-2322. 
10857 26-20 S. 
L O E C H E S 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
P U R G A N T E 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
c 1:923 7t-13—lm-16 
J A R A B E D E 
I 0 D A D 0 
D E L 
D r . H E R R E R A 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E 
Sustituye ventajosamente el Aceits de Bacalao 
Cura Escrófulas, Anemia, Unfatismo, Ernp-
dones del cutis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
neral, Enfermedades del pecho, etc., etc. 
De venta en todas las farmacias y depósitos en todas las droguerías 
2S51 
A P E R T U R A D E E S T A C I O N 
Casimires ingleses y franceses, Vicuñas . Armoures y 
d e m á s telas de la e s tac ión , ú l t imas novedades de lamoda, 
acaban de llegar á esta casa. 
L O R I E N T E , H E R M A N O S Y C a . , S . e n C . 
DEPARTAMENTO DE PAÑOS 
AMARGURA ESQUINfl fl SfíN IGNACIO 
I n 
El ultimo modelo de cha 
rol para el INVIERNO de 
1911, del gran fabricante 
ROSET, de PARÍS 
E S I R R E S I S T I B L E 
SOLO L O 
L A G R A N A D A V E l f D E 
Unica casa une m t calzado fino en Gula 
J u a n M e r c a d a l y H n o . Obispo 2 4 
7-11 
DIARIO D E L A MASINA.—Bdiftiói de la tarde.—Octubre 13 de 1910. 
}as Aduanas, también es indudable 
que hay exageración y un tantito de 
servilismo en los himnos que diaria-
mente se alzan en loor del gobierno 
provisional, por cuya merced se cree 
que vivimos dentro de la higiene y 
con arreglo á la ciencia contemporá-
mea. porque la colonia no conocía de 
• ¡profilaxis ni los cubanos de entonces 
estudiaban y sabían. 
Convenía ya el Cuerpo Médico Mu-
nicipal de la Habana en la forma de 
trasmisión del germen colerígeno, en 
üa existencia de microbios originantes 
de la dolencia, en la conveniencia de 
aislamiento y fumigación, y en todo 
lo que ahora se cree respecto del 
tremendo azote •» 
Pero entendían los médicos haba-
neros que el período de incubación de 
la enfermedad era "muy corto." (On-
cena de las instrucciones.) Ahora se 
cree, y lo asegura el doctor Guiteras, 
que el período de incubación no es 
corto, que el germen vive y perdura 
semanas y aún meses en el organismo 
humano. Y ahí una de mis dudas: 
¿lo que entonces era axioma ahora es 
error? Pues bien puede ser mañana 
••error lo que es axioma ahora. 
"No se sabe—pero es hecho real—• 
qué causas dan inmunidad á ciertos 
individuos y "lugares." iTambien 
jugarán en esito los gérmenes telúri-
cos? ¿O habrá agentes atmosféricos 
que neutralizan é impiden la propa-
gación del mal? "H-ay lugares inmu-
nes, no se sabe la causa", dijo Bo-
rrero y aprobaron cien médicos. Lue-
go cuando un lego admite para con-
troversia el origen telúrico ó la in-
fluencia atmosférica, si disparata, con 
apóstoles de la ciencia de Hipócrates 
disparata. 
"Existen condiciones de terreno y 
atmósfera propicias al desarrollo del 
cólera," ' ' E n la misma atmósfera vi-
ciada, la acción contagiosa se limita 
•á pocos metros del foco." "Todo de-
sorden físico 6 "moral" es funesto; 
tas pasiones deprimentes lo son en 
alto grado." 
Luego un individuo inmune en con-
diciones normales, se hace contagiable 
si comete un desorden "moral;" lue-
go una pasión deprimente favorece la 
invasión del microbio en las mem-
íbranas intestinales; luego la acción 
tóxica no es eficaz en muchos casos 
sin un desorden físico ó una depre-
sión moral del individuo. 
Y basta de extractar las instruccio-
nes dadas entonces al pueblo de Cuba 
j y que resultaron innecesarias. Dios 
quiera que ahora resulte lo mismo! 
* • 
E l día 10—mejor dicho, en la no-
che del día 10—se efectuó en mi pue-
blo la inauguración de la Escuela noc-
turn-a que, dirigida por el joven An-
gel Ortega, ha de demostrar si per-
sisten incuria y torpeza, como yo 
,creo, ó si ha variado un tantito la psi-
cología de la sociedad provinciana de 
mi país. 
Porque—que yo recuerde—fueron 
más de dos las oeasioneá en que unos 
cuantos previsores y compadecidos de 
la general infelicidad, creamos, sin 
subvención del gobierno, contrarian-
do tal vez tendencias gubernamenta-
les, escuelas gratuitas para adultos, 
que tuvimos que clausurar por fal-
ta de alumnos. 
E r a fama entonces que mi provin-
cia presentaba en su censo general el 
83 por ciento de analfabetos. Y cuan-
do les ofrecíamos medios de educarse, 
casa, luz, textos y profesores para que 
se instruyeran, nos volvían la espalda 
muy. contentos con su obediencia al 
caciquismo de la "época y muy resig-
nados con la inferioridad civil en que 
vivían. 
Recuerdo esto, como recuerdo fre-
cuentemente otras cosas, á las tropas 
de refresco, á los improvisados triun-
fadores, que se enorgullecen de estos 
éxitos, todo lo creen suyo, original, 
gloria y patriotismo suyos, porque no 
se acuerdan ó porque no saben, que 
frente i las deficiencias del poder co-
lonial solía presentarse el esfuerzo 
bien intencionado de los cubanos no 
contaminados; no por estériles menos 
plausibles esfuerzos. 
Y volviendo al acto de apertura, 
consignaré mi aplauso á los varios 
oradores que allí expusieron ideas mo-
rales y patrióticas, y enviaré saludo 
ferviente á las numerosas cubanitas 
virtuosas y á los amables caiballeros 
que dieron solemnidad á la fiesta con 
su presencia. 
Tres notas simpáticas: presidía el 
espectáculo la venerable efigie del 
eximio educador Luz Caballero; se 
abría la escuela cuando el pueblo de 
lOuba solemnizaba su fecha más glo-
riosa, su más pura fecha, la que no 
fué manchada por la intrusión del ex-
traño ni descolorida por codicias y ri-
validades egoístas de revolucionarios 
triunfadores; y el edificio en que fun-
ciona la escuela, fué donado por el 
asturiano benefactor de la niñez cuba-
na, don francisco del Hoyo y Junco, 
E n honor de su memoria, la concu-
rrencia se puso de pié cuando el flo-
rido orador liberal Doctor Caula, pi-
dió para ella ese homenaje ¡ y en ho-
nor del recuerdo de los grandes pa-
tricios del '68 hizo lo mismo cuando el 
señor Santo Tomás conmovió, citán-
dolos, sus corazones. Y al hacer el re-
sumen el que presidía, pidió también 
sentimientos de gratitud y flores de 
amor para el viejo filósofo, para el 
insigne Luz Caballero, cuyos discípu-
los de " E l Salvador" no necesitaron, 
como la mitad de nuestros ciudada-
nos electores de ahora, del arado y 
el gallo, de la estrella negra ni del ca-
ballo en dos patas, para saber cuál 
era su deber y dónde poner inteli-
gencia y energías para honrar á s i 
patria. 
J o a q u í n N . A R A M B U R U . 
G a c e t a Internacional 
Orecia sigue en sus trece. Creta no 
retrocede en el camino de sus aspi-
raciones y Turquía no cesa de hostili-
zar á Orecia cuanto puede boycotean-
do su comercio, 
Lá situación, con tal motivo, ha lle-
gado á ser muy grave y es de temer, 
si las potencias no lo remedian, que 
la Sublime Puerta lleve á cabo su 
propósito de apoderarse de la Tesa-
lia, en tanto Orecia no garantiza que 
los cretenses serán excluidos en la 
Asamblea INaci onal convocada en 
Atenas. 
Turquía se siente remozada con los 
nuevos derroteros que ha tomado y 
creer una necesidad, si evitar quiere 
su expulsión de Europa, afianzarse 
en los pocos dominios que le restan 
en aquel continente, muchos de los 
cuales apenas si reconocen su sobera-
nía. 
Alienta al gobierno de Constanti-
nopla, en su política exterior, el he-
N O C R E A N N i D i 
( V E S O N P A S T E L E S 
Compren la tela para su traje en L a Casa Revuelta. Aguiar 77 y 79, 
} 
f al lado del Banco; dénsela k un sastre cualquiera (todos son buenos) 
i para que se lo haga á la medida y sólo a«í vestirán elegante y económico. 
£1 surtido para invierno y medio tiempo, está á la venta. 
ABUIAR 77 7 7 9 - L A C A S I B E R E V U E L T A 
P E R A S , M A N Z A N A S , C I R U E L A S , 
m e l o c o t o n e s , u v a s , a l c a c h o f a s , co l i f lor , a p i o , etc . , todo fresco 
r e c i b i d o dos v e c e s p o r s e m a n a . 
Nos a c a b a n de l l e g a r : E s p i n a c a s en la tas ; e x q u i s i t o s e s p á -
r r a g o s de C a l a h o r r a , á 3 0 cts . l a ta ; a r r o z de V a l e n c i a , e s p e c i a l 
p a r a p a e l l a s , c o n s u r e c e t a ; d u l c e de m a n z a n a e n l a t a g r a n d e 
m u y b a r a t o ; c h i l e s X a l a p e ñ o s e n la tas ; t e q u i l a de J a l i s c o ; e l r i 
f q u í s i m o m a o j a r de T u r q u í a , d u l c e de r o s a s , e tc . , e tc . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
| B U S T I L L O Y S O B R I N O . 7 8 , 
c292l 
G A L I A N O 7 8 
12-12 
T D i T D R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a mejor y más seacilla aplicar. 
D e r e n t a : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTRA.L, A-guíar y Obrapia. 
C 2714 26-27 S. 
cho de qne las potencias no se im-
pongan con acuerdos depresivos para 
la autoridad del Sultán, conta-ndo, 
además, con el ofrecimiento que le 
ha hecho Rumania, según el cual, da 
romperse las hostilidades con •Gre-
cia, el ejército rumano se batiría eu 
la frontera búlgara para contener las 
tropas que el Czar de Bulgaria pu-
diera mandar en socorro de los grie-
gos. 
Sin embargo de la posición favo-
rable que ocupa y d-el apoyo que Ru-
mania le ofrece, la Joven Turquía no 
se atreve á romper fronteras. 
(La insurrección en el Yemen ha 
tomado desde hace varios años ca-
rácter en^lémieo, y la de Albania si-
gue idéntico camino, sobre todo si 
continúa el gobierno turco cerrando 
escuelas, prohibiendo el idioma nati-
vo y recogiendo armas en las qua es-
táji incluidas hasta los euchillos y ti-
jeras de uso doméstico. 
Estas lazones son sufientes para 
contener los ímpe-tus del ejército y 
enfriar los entusiasmos de quienes á 
todo trance pretenden dirimir por las 
armas una contienda diplomática de 
•tantos años. 
iGrecia. por su parte, deja hacer á 
los cretenses y da explicaciones ca-
da vez que los sucesos las reclaman. 
Declara ahora que los tres puestos 
que dice Turquía haber ocupado los 
cretenses en la Asamblea Nacional, 
están vacantes y que los ocuparán 
aquellos ine sean elegidos en la nue-
va convocaítoria que se ha hecho. 
Nada dice de Creta ni hace refe-
rencia alguna sobre si dichos elegi-
dos serán griegos ó cretenses. De es-
te modo cierra las puertas á Turquía 
para que invada la Tesalia, so pena 
de una violación injustificada que 
las potencia no habrían de consentir, 
y nada ofrece para lo porvenir, caso 
de que tií fin 'triunfasen los creten-
ses en su propósito de tener en la 
Asamblea iNacional de Atenas una 
representación. 
E n tal estado de cosas, no sería 
difícil que nos sorprendiese algún 
acontecimiento grave en el oriente 
europeo, con el peligro de las serias 
complicaciones á que habría de dar 
lugar la ambición de las potencias. 
Acuerdos itomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión múmero 
7 celebrada el día 39 del mes do 
Septiembre de 1910: 
Tuvo efecto la junta para designar 
los peritos tasadores en el expedien-
te promovido por la Compañía de los 
F . C .Unidos de la Habana para ex-
propiar una faja de terreno en la ciu-
dad de Oienfuegos, propiedad á¿\ 
Ayunjt amiento, cuyo nombramiento 
recae por parte de la Compañía á fa-
vor del señor Antonio Vilaseca y por 
el Ayuntamiento de Cienfuegos en el 
señor Federico Navarro. 
Ajprobar á The Insular 'Railway Co., 
'bajo ciertas condiciones que se ex-
presan en el acuerdo, los planos y per-
files del desviadero que se propone 
construir en su línea principal de la 
Habana á Marianao. 
Autorizar al señor Paítricio A. Suá-
rez CorJovés, Administrador del in-
genio "Esperanza," en Calimete, ba-
jo las condiciones que se expresan en 
el acuerdo, para ocupar longitudinal-
mente el camino real nombrado Divi-
sión de Hacienda, con un ramal de fe-
rrocarril para el arrastre de caña 
desde el batey del ingenio al puato 
conocido por " L a Montaña." 
Autorizar á la Western Railway of 
Havana para suprimir las estaciones 
ie banderas Santa Rita y Laura, ha-
ciendo en su lugar parada en Ma-
mantial y Los Ramos. 
Ardhivar el expediente promovido 
para investigar el accidente que tuvo 
lugar en la Estación de Palenque, de 
los P. C. Unidos de la Habana el 13 
del pasado mes de Septiembre. 
Aceptar la alzada interpuesta por 
el Administrador de The Cuban Cen-
tral (Raihvays Ltd.. contra el acuerdo 
de la Comisión de 25 de Agosto, que 
hizo extensivo al ceatral "San Fran-
cisco" el contrato de transporte Je 
frutos celebrado entre la Compañía y 
el propietario del central "Perseve-
rancia," elevándola con sus antece-
dentes al Tribunal Supremo de Jus 
ticia y declarar sin lugar por impro-
cedente la .protesta que hace de nuli-
dad por las razones que se exponen en 
el acuerdo. 
Darse por enterada y «trasladar á 
las partes la resolución del Tribunal 
Supremo de Justicia confirmando el 
acuerdo de la Comisión de 28 de Oc-
tubre último, recaído en la queja pro-
ducida por el señor José María Espi-
nosa contra The Cuban Central Rail-
ways respecto del cobro de trans-
porte de caña al ingenio " F e , " to-
mando como base la liquidación, la 
capacidad y no el peso. 
INo acceder á la petición hecha por 
el señor Alberto Wright, representan-
té de "The Yumurí, Maitanzas & Be-
llamar Railway Co. ," para que la Co-
misión dictara las órdenes oportunas 
para poder cangear en la Secretaría 
de Hacienda el depósito de $4,800 que 
tiene constituido la (Compañía por una 
póliza de una de las Compañías de 
fianza al efecto establecidas. 
Acceder á lo qire interesan los re-
presentantes de los cenitrales "Par-
que Alto," "Dos Hermanas" y "San-
ta Rosa" sobre que se le conceda una 
prórroga de 20 días para evacuar el 
trámite de instrucción que se les 'ha 
conferido en el expedienite relativo 
á extensión á los ingenios "Caracas," 
"Fidencia," "Regla" y "Santa Te-
resa" del contrato del "Perseveran-
cia ." 
Suspender como lo solicitan los re-
presentantes del señor Gregorio Al-
fonso, propietario del central "Re-
gla," y "The Cuban Central Rail-
ways L t d . . " la audiencia pú'blica se-
ñalada para el día primero de Octu-
bre, en el recurso de revisión estable-
cido por el referido señor contra el 
acuerdo de primero de Junio en el 
expediemte sobre extensión al cemtral 
"Regla" del contrato del "Perseve-
rancia," en cuanto dicho aeuerlo de-
claró improcedente la devolución de 
cantidades por diferencia en los fle-
jtes abonados, aplazando su nuevo se-
ñalamiento. 
Darse por enterada de una comuni-
cación del señor Director G-eneral de 
Obras Públicas informando á la Co-
misión que por resolución del señor 
Secretario del 'Ramo, la Comisión ha 
de contribuir con la cantidad de $54 
60 centavos Cy. anual, para el servi-
cio de la planta de alumbrado y fuer-
za motriz de dicha Secretaría. 
Clasificar en tercera clase las fio-
res y plantas de jardín ó de adorno, 
no sólo en tráfico local sino en combi-
nación. 
Aprobar la Memoria, descriptiva, 
planos y perfil del trazado general de 
la línea de la Compañía de Ferroca-
rril de la Sucesióa de José Lezama 
presentadas por el señor Angel Leza-
ma bajo las condiciones que se expre-
san en el acuerdo. 
Manifestar al señor Administrador 
de los F . C. Unidos de la Habana que 
es necesario presentar á la Comisión á 
fin de poder formar juicio del asunto, 
una relación valorizada de las pyo-
piedades á que se refiere en su escrito 
en que pedía á la Comisión declarase 
que la escritura por la cual Unidos 
de la Habana adquirió los bienes per-
tenecientes á la Compañía de Ma-
tanzas está exenta de pago de los de-
rechos fiscales para en su día resolver. 
C O M P R E S U 
C A R B O N en u 
C U B A N G O A L C o . 
Importadores de carbones 
minerales de Pocahonta, An-
tracita, ^Broken" y ^Pea." 
Carbón Westland y Coke. 
Depósitos en Hacendados. 
Oñcina: Lonja del Comer-
cio, Departamentos. 421 7 
422. — Teléfonos: 3044 7 
Automático B 1145. 
De mi TiajB á Oriente 
UNA N U E V A L I N E A 
E l reciente viaje que para «umplir 
deberes en este periódico, acabo de ha-
cer á Camagüey y Bayamo, me ha 
brindado la oportmidad de poder co-
nocer la nueva línea ferrocarrilera que 
hace muy breve tiempo ha puesto al 
servicio público la "Cuban Company" 
representada por Mr. Van Home, ó 
sea, el ramal que partiendo de Martí y 
pasando por Bayamo, atraviesa por 
Palma Soriano para entroncar en San 
Luis en la línea general de Santiago de 
Cuba. 
L a observación del estado embriona-
rio en que esa Ihea se encuentra ac-
tualmente, es asunto que no es ya de 
conveniencia, sinc de necesidad el qm 
se le preste una detenida atención, por 
ser de grandísimo interés público y re-
clamar una rápida y enérgica determi-
nación por parte del gobierno. 
Es completamente impasible de for-
marse una idea ni remotamente apro-
ximada del pésiim estado en que se en-
cuentra el citado ramal, ni del enormí-
simo peligro que entraña para el que 
se aventura por su mal k pasarla, ni 
del inaudito atrevimiento que repre-
senta, el que um Empresa de tal mo-
mo esponga las vidas del público; y 
por encima de t̂ do, la tremenda res-
ponsabilidad en que incurre con su to-
lerancia el señor Secretario del ramo, 
con la correspontiente copartieipíición 
de las autoridades provinciales que co-
nociéndolo más de cerca, no han llama-
do seriamente la atención sobre el 
asunto á la superioridad; así comj á !a 
vez entiendo, q\ie también alcanzaría 
parte de esa responsabilidad á la pren 
sa honrada, si coi conocimiento del mal 
en tiempo oportano, no alzara su voz 
unánime para formular una enérgica 
protesta contra la continuación de esa 
tremenda enormidad que viene reali-
zando la citada Compañía. 
Si esa línea ha sido debidamente re-
visada y recibida para poderse poner 
á la explotación y al servicio d r l pú-
blico, es cosa que ignoro y que no he' 
tratado de inquirir, pero como fta cual-
quiera de ambos casos no se encuentra 
la lógica explicación, surge forzosa-
mente de aquí un dilema: Si el Depar-
tamento de Obras Públicas no ha comi-
sionado á ningún inspector fa-niltati 
vo para revisarlas obras, emitk* su in 
forme técnico, y demás formalidades 
del caso, ¿cómo, y por qué funciona, esa 
línea en cuestión? Esto no es concebi 
ble; y si por el contrario, se han cum 
plido debidameate estos requisitos de 
ley ¿qué ingeniero ha podido ser c^paz, 
no ya de autorisar, pero ni de sw.one" 
siquiera la opin ón, de que eso es tolcra-
2856 l-Oct 
D r . F é l i x P a g é s 
C I R U G I A EN G E N E R A L 
Sífilis y venéreo.—Consultas de 1 á 3. 
Señoras de 3 á 4.—Sol 56, altos, Tel. 593. 
11225 26-28 S. 
Sxfn4*lt» 
C/ruHtpar-mntt 
C 266S alt. 1S-16 
D" Perdomo 
Vías urinarias, Estrecha de la orina, 
Venéreo, Hldrocele, SIfiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 
6, 3. Jesús María número 33. 
11626 26t-7 Oct. 
Dr. K . Chomat. 
Tratamiento especial de SlfllU y enfer-
medades ven*rea«. —Curación rápida.—Con» 
cultas de 12 & 2. — Teléfono SS4. 
LUZ NIMtrUO 40 
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CAJAS de SEGURIDAD 
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ble? extremo es este por lo tanto, qQ 
es más inconcebible. 
Es desde el poblado de Marti á Ba 
yamo en toda la extensión de los cien" 
to veinte y tantos kilómetros qu;? com' 
prende por donde está tirada la linea 
un terreno bajo y cenagoso entre n *̂ 
niguales de una lujuriante y brutai 7é. 
jetación, inaccesible á la pcneíraciÓQ 
de los rayos del sol; y en esa ciénaga 
sin otra preparación que un p.-̂ o 
amontonamiento de esa tierra fangosa 
sin basamento, sin balastre y sin dre-
naje, han sido colocados los polines en 
travesaños y sobre ellos extendidos lo» 
carriles. 
E l peso del material rodante ha in-
diñado en muchos sitios una de \ ^ 
paralelas y levantado la contraria, va 
en uno ó en otro lado, y muchas veces 
se sumerge bajo el fango un tramo de 
línea, y aquí ondula, y allí se retuerce 
y serpentea de continuo, y ora sube 
ora baja y los polines se mueven dé 
continuo al paso del tren; los railes 
saltan y zapatean y los carros, como es 
forzoso, á derecha é izquierda toman 
inclinaciones atrevidas hasta de veinte 
grados haciendo crujir los machim-
bres de las maderas, rechinar los per-
nos como próximos á estallar, y en fin 
hasta los cristales estallan con los ba-
lanceos, produciendo en el ánimo del 
viajero la consiguiente alarma. 
Para comprender las düfcultades 
que ofrece el paso del tren, basta el 
considerar que, lleva una velocidad en 
su marcha de ocho minutos por kilo-
metro, lo cual explica, que en recorrer 
los 120 kilómetros tardáramos la frio-
lera de 15 horas. Pero Vo que es peor, á 
esa marcha vertiginosa y todo, desca-
rrilamos en el kilómetro 90, descarri-
iamiento que, según informes, salen á 
uno ó dos por día, lo cual se cree fir-
memente, porque lo comprueban unos 
cuatro ó cinco carros que enconínmos 
volcados á las lados del camino, habién-
dose dado el caso, de costarle la vida 
muy recientemente á uno de los inĝ -
nieros de la misma compañía. 
No existe tampoco en el trayecto, vía 
telegráfica ni ninguna estación por 
supuesto, brindándole el porvenir al 
que le toque en suerte romperse un 
hueso de estarse en compañía c'e los 
abundantes jejenes hasta que lo trans-
porten en alguna zorrilla. 
Y no se puede argüir que sea lo ex-
puesto una impresión particularísima 
y que desde luego podría aparecer más 
ó menas hiperbólica; no, ahí están pa-
ra comprobarlo cuantas personas fue-
ron en el tren especial qne condujo las 
restos del patricio cubano al lugar de 
su descanso eterno, y que mostraron 
tanta extrañeza como asombro el que 
se expusiese así al público á tan serios 
peligros, ó cuando menos á enormísi-
mas molestias rayanas en torturas: y 
allí iban concejales del Ayuntamiento 
de esta capital, y senadores y repre-
sentantes, y prestigiosos generales y 
jefes de veteranos de la independencia, 
é individuos de la prensa, y señoras, y 
hasta el señor Vicepresidente de la Re-
pública, que creo son todos ellas buenos 
testigos de escepción, de que no he exa-
gerado una coma ante la realidad; y 
allí por último, fué donde más ê uno 
me suplicó que este D i a r i o />e l a M a -
r i n a expusiera esa impresión general 
de extrañeza de que se permita tamaña 
monstruosidad, á fin de que sea conoci-
da la necesidad de evitarlo, cerrando 
al público la oirculación de ese ramal 
hasta tanto que no se ponga en condi-
ciones de seguridades naturales, lo cual 
tiene el deber de hacer la compañía 
subvencionada con más de setecientos 
mil pesos por el Estado para la eon*-
trucción del citado ramal, evitánaofié 
así. el que las lamentaciones s'sn a 
posteriori, como suele suceder cnanafl 
surgen las catástrofes que pu-hcmn • 
debieron ser previstas, y en cuyos casos 
es frecuente también la adoptaciós 
de enérgicas medidas y disposiciones, 
haciendo bueno el refrán de "al asn^ 
muerto la cebada al rabo." 
a 
Si su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enterameite tranquilo. 
Unicos importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
Lamparilla n° 4, HABANA. 
2549 1-S. 
A U T O M O V I L E S u ¿ 7 ^ 
Esta acreditada marca fabrica coches «para Turismo desde 12 Hasta 75 caballos 
de fuerza. Así como también tipos especiales para Camiones de carga, Obnibus (gua-
guas) y motores para embarcaciones. 
Esta marca ha ganado recientemente LOS PRIMEROS PREMIOS de VELOCI-
DAD y REGULARIDAD, en las renombradas carre ts celebradas este año, en Mont-
Ventoux y Boulogne Sur Mer (Francia) y en Ostende (Bélgica.) Son los primeros 
coches extranjeros que han logrado ganar á los franceses la copa de "L'Auto." 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l e x c l u s i v o : J . M . M a r t í n e z . — C o m p o s -
t e l a 1 0 3 . — T e l é f o n o A - 3 3 4 6 H a b a n a . 
usía 4t-12 4na-l3 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
F A B R I C A D E G R A N I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, snperando al mármol y piedra nata-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso mims.17 y 19, Guanabacoa 
Avisen por correo y se pa¿a á domicilio con muestras. 
:si» l-Oct. 
y M E D I A S Y P A Ñ U E L O S * 
• y- « Y m B B í üBHi) m v 
v v 
Especialidad en calconcüíos * 
V medida. Preces baratÍBirr.os. A 
V . . vi 
X JLe C h i c P a r i f r i é n 
J»* de Ricarde Zamanillo, Obispo 37. •*< 
entre Cubí y San Ignacio. .!abo- j»? 
res brea y feniesdo á 3 cer.tevo-. fy 
6 Jcbón boricado ¿ 1P ceni.-.vcc. 
¿DONDE VA LIBORIO? 
A la botica. San José, Calle de 1* 
Habana esquina á Lamparilla. Allí 
encuentra un completo surtido d3 
cuanto abraza la Farmacia Moderna. 
Allí le despachan las recetas con es-
crupulosidad y á precios módicos. »| 
necesita una jerinsra. un bra-puero u 
otro instrume-nto, allí- lo halla a su 
gusto. 
Cuando Liborio está malo del p«* 
cho ó padece de la sangre. conopra 
una botella de Licor de Brea del doc-
tor Ganzález y se la toma por cucha-
radas y con él se cura. Liborio 
cuentra el Licor de Brea en todas W 
boticas acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, so arren 
puja como rcconsiituyení0 el PrP ;̂! 
rado que se llama Carnc-ITierro y 
no del doctor González. Después a«« 
consume algunos frascos no hay q111 
se le resista. 
En cuanto Liborio digiere mal» . 
sabe su remedio; toma el Eli*ir 
Laetopeptina. fórmula de Haurne. Q 
prepara el doctor González. 
Si está estreñirlo Liborio. su m 
ciña favorita es el Té Japonés del i ' 
tor González. Xun^a siente ' 
feliz (pie después 'ine L haec eT ^ 
y lo que él d i r é : cuando se • v 
bien se siente la cabeza despeja 
el cuerpo lijícro. 
Liborio lleva las patillas u # 
pbrque se las tiñe rou f i n ^ SinoQ 
í 'Énclos del doctor González-
A Liborio uo lo ppesta la ^ ¿ í H 
que se lava o-iri Agua y P35' ' " ' 
dH doctor Qonrfttt. 
Todos estos '!• • luctrs s1 ,'^.!- y 
la botica "San . m - - • " • r " ' ^ ] " : i n" 
ro U 2 esquina á L:;m:i.»rii:!. 
t 'Toi 0?: 
D I A E I O D E L A MASINA-—BdítTÓi de la tarde.—Octubre 13 <3e 1910. 
P i l i ! i P i l l S 
JJna guajira-—De una caballería de 
tierra podrían sacarse 3SÜ solares ur-
-banos. Descoiitando un 20 por 100 pa-
ra calles y plazas quadan unos 144 so-
lares. 
i Una suscriptwa mntanecra.—Recibí 
gu atenta carta, y mil gracias, .sintien-
do mucho no conocerla á usted. 
A. A- U ¿-—El de Constantino 
Horta. 
Añcionadu.—Veo con gusto sus pro-
gresos, pues esto rae demuestra que mi.s 
consejos le dan buen resultado. Lea 
lo más que pueda. Hay tres revistas 
magníficas "Nuestro Tiempo," "Por 
.esos Mundos" y "Hojas Selectas." 
¡Puede hallarlas en la librería do Sollo-
so. Obispo 52 y muchas otras publica-
ciones sumamente útiles. 
Tn suscripfor.—El eeneral Porfirio 
Díaz fué electo Presidente de Méjico 
por priraei'a vez en 1876, le sucedió 
¡Manuel González en 1880; volvió á ser 
elegido Díaz en 1884 y desde entonces 
no ha dejado de ser Presidente de la 
^República Mejicana. 
E n la sombra 
Lo juro por el arco de tus cejas. 
Del árabe. 
. ¡Yo te adoro, mujer! ¡Yo te idolatro! 
jLo juro por el arco de tus cejas! 
¿Que cómo fué? Lo Ignoro. Sé tan «61o 
ique esta pasión, nacida de la ausencia 
ipor fatales designios del Destino, 
turo su cuna en la hecatombe horrenda, 
flu cuna fué una cárcel; mas ;,qué importa, 
fi mi amor hizo luz de las tinieblas 
de la pasión? ;,Qué vale 
la esclavitud del cuerpo entre las rejas 
y los candados, cuando el alma libre 
y apasionada sueña, 
y más allá de los remotos cielos 
'A sus profundos éxtasis se entrega?... 
'¿Que cómo fué? No sé. Pregunta á la ola 
la causa que la engendra; 
pregunta sus secretos al abismo; 
averiguar intenta 
por qué es pérfido el viento; por qué se 
cuando la noche llega, (abren, 
ciertas flores que brillan en la sombra 
con vivos resplandores de luciérnaga; 
Interroga á la paz de los sepulcros, 
y obtendrás el silencio por respuesta. 
El enigma insondado 
sólo Dios lo penetra,, 
y del hombre el espíritu es misterio 
que no puede sondar la inteligencia. 
.;Que cómo fué? Lo ignoro. 
Sólo sé que una noche, de mi celda 
entre la obscuridad, mientras sentía 
caer la helada lluvia en la vidriera, 
cual un punto de oro 
surgió ante mí deslumbradora estrella. 
Tu recuerdo me hirió: sentí en la mente 
como un choque de ideas, 
frío en el corazón, y al mismo tiempo 
que tu imagen serena 
s» destacaba luminosa y pura 
entre el neirro crespón de la tiniebla, 
tu nombre en mis oídos 
vibró con la cadencia 
de un ritmo musical. Así forjóse 
la trágica cadena 
de esta pasión nacida 
al calor de la ausencia, 
y que por impiedades del Destino 
tuvo su cuna en la hecatombe horrenda, 
í'^mo fué, no lo só; ¡mas yó te adoro! 
¡Lo juro por el arco de tus cejas! 
Pedro Barran Ir.<. 
mim D E I S P A S A 
S E P T I E M B R E 
Un héroe olvidado 
Cou motivo del homenaje al he-
roico comandante don Ju l i án Fortca, 
pide en ' E l Imparcial" el señor don 
José Padr iñán un piadoso recuerdo 
para otro héroe olvidado: el teniente 
•de navio de segunda'clase señor don 
José Bellamy. gobernador que era á¿ 
la isla de Balabac, en Filipinas. 
Dispuesta por el general que re-
presenta-ba á España la retirada dei 
destacamento que defendía la Isla, 
por convenir así al mejor servicio. ¡ 
tan pronto se verificó, se sublevaron I 
k » moros naturales de ella, los que, 
unidos á los filipinos que allí había, 
intimaron la rendición á su Goberna-
dor. 
Este, con gran resolución y valen-
tía, «e negó á ello, y repartiendo las 
ar-mas de que disponía entre su espo-
sa, el fraile recoletano (cura párroco 
del pueblo) y el secretario del go-
bierno, se aprestó á la defensa. 
Se resistieron valerosamente, has-
tia que. muerto el Gobernador y el Se-
cretario, se hicieron dueños de la isla 
los insurrectos. 
A los pocos días llegaban á Zam-
boanga el fraile y la señora viuda de 
Bellamy: ésta en tan lamentable es-
tado, que no pudo soportar la terr.-
ble pena de su desgracia, y sucumbió 
en la t ravesía del Océano Indico. * 
E l liberalismo y el progreso aumen-
tan en España cuando no se habla 
de clericalismo. 
De " L a Epoca": 
" E n España no se ha hecho obra 
más sólida de liberalismo, ni se ha 
logrado arraigar tudas las litbertades, 
ni se ha producido un verdadero pro-
greso económico y espiritual del país, 
sino en 1884 á 1899; es decir, en el 
único período en que se ha dejado en 
paz todo eso del clericalismo y aiA 
aníicleriealismo. E l gobierno liberal 
del 85 al 90 puso en las manos del 
pueblo español todos los derechos y 
todas las libertades de la más aventa-
jada democracia; pero se volvió le 
espaldas al anticlericalismo, se desen-
tendió de esa lamentable tradición lie 
nuestro liberalismo, y no sojo se hi-
cieron y consolidaron aquellas rofnr-
mas, sino que se lo¡?ró en efecto, 
cuando de ello no se hablara, la ple-
na "laicisación" de la vi Ja pública 
española, la separación completa, sin 
hostilidades, en reparadora armonia. 
entre la vida política y la vida reli-
giosa de los españoles qu ; quisieran 
ten orla, 
" L a paz era tal, que cuando había 
que evitar una invasión monacal, eran 
los conservadores los que dictaban 
la oportuna medida, y cuando había 
que responder á la opinión popular 
manifiesta en los congresos católirus. 
era un gobierno liberal quien estaiblc-
cía en la segunda enseñanza la de la 
religión. Las extremas facciones S3 
desmembraban y desaparecían. L a 
tolerancia era, no ya una permisión 
constitucional, sino una realidad de la 
vida española. 
" Y la paz y el orden imperantes 
en el país permitían el asombroso de-
senvolvimiento económico de la na-
ción, falto quizás de orientación sa-
ludable, pero tan positivo, que el 
país ha podido soportar sin quebran-
to, no solamente la ablación radical 
de sus principales mercados de consu-
mo, sino también el tránsito violen-o 
de un presupuesto de 700 á un presu-
puesto de 1.000 millones de pesetas. 
" E n la Hacienda del Estado espa-
ñol no tuvo aquella catástrofe de 
1898 mayor repercusión que en la de 
Inglaterra su campaña victoriosa dei 
Transvaal. • 
"Pues todo eso pudo lograrse mer-
ced á un hecho fundamental: que el 
liberalismo se desentendió por com-
pleto del anticlericalismo que duran-
te tres cuartos de siglo lo había obse-
sionado y esterilizado Así se sirvió 
á la libertad y al país, y así lograron 
los Iliberales mismos una -fuerza, un 
prestigio y una participación que ja-
más habían tenido en la dirección de 
nuestra vida nacional." 
L a cuestión de Bilbao 
Juan de Aragón, ocupándose de la 
situación de Bilbao, dice en " L a Co-
rrespondencia de España:" 
"Debe mirar el gobierno este pro-
blema, tal como es en realidad; debe 
Bilbao estudiar su situación, tai co-
mo es y como alguno¿ quieren q m 
sea. porque de ello depende su por-
venir, aún más que su presente. 
"Los obreras tienen su personali-
dad y nadie debe usurpársela; los 
obreros tienen derecho á que les saa 
garantizada la libertad de trabajo, 
contra las coacciones, y por esto el 
.go'bierno debe estudiar una fórmula 
que permita conocer cuál es la volun-
tad de la masa obrera, mediante vota-
ciones verdad, y debe legislar sobre 
la libertad de trabajo, imponiendo pe-
nas muy severas á quienes mediante 
tiránicas coacciones impidan que 
quien quiera trabajar, trabaja 
"Lo que hoy existe no es libertad, 
ni es libre emisión de la voluntad 
obrera: es el imperio d^l depotismo 
de unos cuantos vividores y la sobe-
ranía de unos cuantos matones. 
"Por decoro patrio deben desapa-
recer unos y otros, en bien de la li-
ibertad, en bien de los obreros, en 
bien de la sociedad y en bien de alí?o 
que está por encima de todo: de Ja 
paz pública." 
L a manifestación católica 
Madrid 25 
" E l Mundo", ocupándose de la ma-
nifestación católica del 2 de Octubre, 
dice: 
"Desde el momento en que los con-
servadores no apoyan y hasta desaprue-
ban la manifestación católica del pró-
ximo día 2. ya ha fracasado. 
"Podrá celebrarse en veinte pueblos 
ó cuarenta, con diez mil asistentes 6 
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con un millón, pero no tendrá impor-
tancia ni trascendencia alguna. 
" E l movimiento actual de los cató-
licos intransigentes, mezcolanza de car-
listas é integrLstas, sería importante, 
hasta sería temible si para hoy ó para 
mañana contara con una base de susten-
tación fuera de ellos mismos, que sólo 
tienen fuerza para hablar y gritar. 
"Los partidos extremos, por mucho 
qué vociferen, nada significan sino es-
tán en disposiciones y en condiciones 
para la acción, y—añade—para que 
brantar sus esperanzas de contar con 
un partido dentro de nuestra monar-
quía, ahí está la repulsa de los con-
servadores. 
"Claro que esos católicos no se ha-
cían ilusiones. 
"Con la guerra civil saben que es 
imposible, pero confiaban en don An-
«tanio Alaura. Sin embargo, el gran 
discurso de Carranza, debió hacer.as 
perder las ilusiones. Xo pueden contar 
con nadie para sus aspiraciones extre-
mas, y así la manifestación del día 2. 
que en nada se apoya, es uua tontería 
que ni siquiera alcanza el gralo de la 
temeridad." 
L a Asamblea de la enseñanza.— 
Preámbulo de un decreto. 
He aquí el preámbulo del Decreto 
que ha aparecido en la "Gaee+a" con-
vocando la Asamblea de Enseñanza: 
"Señor: Es bien notoria la importan-
cia que el Gobierno de V. M. recono-
se á los problemas de la enseñanza y 
de la cultura nacional. Por legítima y 
directa representación política, sus 
propósitos y sus obras se enlazan en ta 
les materias con solemnes declaracio-
nes parlamentarias, y así puede ad-
vertirse cómo el proyecto de presupues-
to de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes para el próximo año consigna au-
mento considerable en servicios y con-
ceptos establecidos y cómo en los anun-
cios de presupuesto extraordinario apa-
rece contraído el compromiso de una 
cifra absolutamente desconocida en la 
histeria económica de nuestros organis-
mos pedagógicos y de nuestras insti-
tuciones docentes. 
"Responde, Señor, vuestro Gobierno 
como debe á sus campañas de opinión, 
pero en asunto fundamentalmente na-
cional. Aunque no descargue en nadie 
responsabilidades ni excuse la expre-
sión obligada de su propio pensamien-
to, parece natural y sobre todo respe-
tuoso con el juicio y sobre todo respe-
blicos. el rehuir cualquier nota de ex-
clusivismo y toda sospecha de clandes-
tinidad. 
"Pretende el Gobierno recoger la 
mayor suma de aspiraciones nacionales 
y para ello nada tan adecuado como la 
razonable contradicción y nada .;n dig-
no de ser oido como eL díctame o inde-
pendiente formulado con el supremo 
desinterés de la ciencia, sin las iigadn 
ras de ninguna conveniencia oficial 
" E n este orden de consideraciones, 
cree el Ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes que para proceder á 
una organización, ó mejor dicho, á una 
renovación de nuestras medios de cul-
tura, y para que el Grobierno pueda so-
licitar con plena autoridad moral sa-
crificios económicos del país, es impres-
cindible conocer, en el sentido de la 
doctrina y en ci de los métodos y proce-
dimientos técnicos, todos los estados de 
opinión, y para obtener ese gr?n con-
curso espiritual, esa colaboración que 
hasta hoy sólo se solicita y sólo se otor-
ga á expensas de la acción imparcial y. 
compensadora del Estado, es del mismo 
modo necesario el llamamiento Uj cian-
tas actividades intelectuales esfen ser-, 
vidas de buena y emprendedora volun-
tad. 
" E l Ministro de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes no entiende trans-
ferir con ello las funciones del Parla-
mento á una reunión de doctores y pe-
dagogos. Propónese únicamente, por 
este procedimiento, llevar á la resolu-
ción de las Cortes una labor que ofrez-
ca el calor de las cosas vivas, no impro-
visadas al conjuro del arbitrio mate-
rial. Y entendiéndolo así y consi -eran-
do que el mejor modo para conseguirlo 
es la celebración de una Asamblea, 
constituida por personas doctas y aman-
tes del progreso intelectual y moral do 
España, tiene el honor de someter á la 
aprobación de V. M. el adjunto pro-
yecto de decreto." 
L a manifestación católica de Pamplo-
na.—Declaraciones del Marqués del 
Vadillo. 
Madrid 26 " 
Hoy recibió el señor Canalejas una 
comunicación de la junta organizado-
ra de la manifestación católica de 
Pamplona, en la cual figuraba el Mar-
qués del Vadillo. 
Este señor y los demás comisiom'-
dos pidieron al señor Canalejas que 
dejase entrar la manifestación en los 
glacis de la fortaleza, por result a* así 
más cómodo para los manifestantes, á 
lo cual se ha opuesto el Gobernador 
«Militar de la plaza. General Espinosa 
de los Monteros. 
Contestó el señor Canalejas que na-
da podía decir, pues siendo aquella una 
plaza que desconocía, ignoraba que ra-
zones había tenido el General Espin >-
sa de los Monteras; pero que siendo 
ési-íi una persona tan sería suponía que 
estaba fundada la resolución que había 
tomado. 
Por su parte el Marqués del Vadillo 
se propone asistir á la manifestación 
del día 2 en Pamplona, habiendo he-
cho al efecto las siguientes declaracio-
nes : 
"Mi propósito de asistir á dbha ma-
nifestación, se encamina á demostrar 
que no tienen monopolizada la religión 
los carlo-integrista.s. 
"Entiendo que todos los elementos 
católicos deben sumarse á este movi 
miento para protestar contra la políti-
ca antirreligiosa del Gobierno, y no per-
mitir que determinados elementos po-
líticos aprovechen los sentimientos ca-
tólicos del país para sus fines particu-
lares. 
" L a religión no pertenece sólo al 
partido carlista, sino que lo mismo pue-
den ser religiosos los conservadores, los 
liberales y hasta los republicanos, siem-
pre que acepten la dirección de los 
obispos como representantes de Ja Igle 
sia en relación con el poder civil. 
"Claro que iré ostentando, como lo 
hago siempre, la medalla de la corona-
ción del Rey don Alfonso XTIT, y gri-
tando en todo momento "Viva Espa-
ñ a " pues, repito, que la religión como 
la patria no puede ser bandera de 
determinado partido político y mucho 
menos monopolio de nadie. 
"Yo—terminó diciendo el Marqués 
del Vadillo—odio profundamenr.» todos 
los monopolios, desde el de las cerillas 
hasta el que se intenta ejercer con la 
religión católica." 
E l descenso de la criminalidad 
" L a Epoca" comenta la memoria 
del Fiscal del Supremo, leída en la 
apertura de los Tribunales, y fiján-
dose en el movimiento de la crimina-
Irdad en el año 1909, escribe lo si-
guiente : 
" E s un hecho, que él mismo precia-
ma, que en 1909 el número de deli-
tos ha disminuido en 17.000 con re-
lación á 1906. /. A qué se debe seme-
jante disminución? ¿A qué puede 
atribuirse el que en ninguno de los 
últimos veinte años haya bajado tan-
to el número de delitos como en 1909? 
E l señor -Gómez de la Serna lo atri-
buye á lo excelente de las cosechas, 
entre otras causas; pero aun recono-
ciendo la influencia que ese hecho ha 
podido ejercer, no cabe desconocer 
que así puede explicarse la baja de 
la cifra de los delitos contra la pro-
piedad, más no la relativa á los deli-
tos contra las personas. Esta última 
responde, sin duda alguna, en gran 
parte al menos, á una causa que la 
pasión política impide al fiscal el con-
fesarla. ¿¡No hay derecho á creer, sin 
que tal creencia pueda atribuirse á 
parcialidad, que ese consolador re-
sultado se debe á la acción ejercida 
desde el gobierno durante el período 
de 1907 á 1909, á la labor educativa 
realizada desde el poder, y especial-
mente al cierre de las tabernas y otros 
establecimientos á ciertas horas de U 
noche y en los domingos? 
"Claro es que, aun no consignán-
dolo el fiscal, no es por ello menos 
exacto ese hecho, que hay que tener 
muy en cuenta; pero, en fin, esa omi-
sión y aquellas otras apreciaciones á 
que antes nos referíamos, demues-
tran que el señor "Gómez de la iSeTna, 
como queda dicho, ha procedido ni-ís 
como hombro político que como fiscal, 
por lo cual su memoria no puede te-
ner el valor que generalmente en-
cierran documentos de esta naturale-
za." 
o b i s p o 11590 alt. 13-6 Oct. 
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J O S E F I N A 
La peinadora má.s popular de la Habana, 
cuyo salón de peluquería está, situado en 
Galiano 88, entre San Rafael y San Jooé, 
ha introducido ¿randes mejoras en su es-
tablecimiento, en obsequio de sus distin-
guidas marchantas. Hay un urran pelu-
quero, procedente de Europa y un auxi-
liar de peluquero dedicado á la sección de 
nlftos de ambos sexos. 
Joseñna se dedica exclusivamente & las 
señoras, y es su especialidad los peinados 
de novias. Josefina tifle el pelo de todos 
colores y hace toda clase de postizos del 
cabello. Vende castañas de bucles ondu-
lados, magníficas, á. centén y otras de más 
precio, según lo que cada cual pueda gas-
tar. Se da masage v depilación eléctrica. 
Josefina, Galiano 88, entre San Rafael y 
San José. 
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M E L A D O D E C A I T A 
D E L I N G E N I O C ^ X T I O T ^ ÜXTC» 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
Este producto del país se vende en todos los establecimientos de víve-
res, caiéa y fruterías y no debe lallar en ninguua mesa en Cuba, por ser 
un artículo sano, nutritivo, agradable, refrescante y económico. 
Está envasaio en botellas, lo mismo que la Cerveza Tropical, y se 
conserva sin alteración por muchos años. 
Pídalo en la bodega de la esquina, el que no lo conozca, y se conven-
cerá de que es el mejor postre y el mejor alimenlo. 
Para órdenes al por mayor, L A CABA R E V U E L T A . Aguiar 77 y 79, 
donde, al comprar la tela para su tra je ú otros géneros por valor de tres 
pesos en adelante, les regalarán una botella de este rico melado. 
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t r i c a s de I n z y í n e r z a . A b a n i c o s y V e n t i -
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LAS T E E S DUQUESAS 
(Versión CasteUana.) 
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T O M O I I 
ií̂ »U, novela, publicada por la ca~a edico-
rtal d« Garnier y Hermanos, de Pa-
rís, se encuentra do venta, en la 
casa de "Wllson. Obispo 52.) 
íContlnúa.) 
pesar de los minuciosos cuidados 
Mué prodigaba á su persoua, parecía 
r*** ^iejo, más caduco que su suegro, 
j Pesar de haber entre los dos una 
W a b l e diferencia de edad, 
i ¡Cardinet le observó dete-nida y de-
| l aliad amen te. 
; E l 8eñor de Bucy-Lornáns. cuida-
dosamente restaurado, llevaba una 
Pwoca artísticamente hecha. Su mira. 
!Vnique en Otro tieTriP<) teaía algú'i 
! ,.,allora estaba apagada y triste, 
untóse lentamente hacia el sc-
W i i í f ^ ^ andando coa trabajo v 
é ? ^ ? * ^ 3 ú t i l e 8 esfuerzos para e*-
^«O'Tí- encorvado cuerpo. 
—¡Oh! ¡oh! se dijo d anciano, es-
te hombre, de s e g u r ó l e s ya incapaz 
de resistir; pronto conseguiré lo que 
quiero. 
—¡El señor Cardinet en mi ca-
sa! . . . ¡eso me confunde en verdaa: 
dijo el duque sentándose enfrente de 
su suegro 
Y sus ojos de repente se reanima-
ron. 
EL señor Cardinet se inquieto^ un 
poco entonces, preguntándose si el 
duque no habría guardado algo de 
su antigua energía en aquel cuerpo 
tan gastodo. 
—Ya comprendo que os sorprende 
verme aquí, Jijo el buen señor aíec-
tando una completa c'alma por más 
que no estuviera tan tranquilo como 
parecía. 
—Convengo en ello, replicó el du-
i que. Si mal uo recuerdo, hará un .s 
quince 6 veinte años que no había te-
nido el placer de veros, mi querido 
señor Cardinet; ¿pero en qué puedo 
serviros? 
Estas palabras produjeron en el 5H-
ñor Cardinet el efecto d2 una ducha 
de agua fría. 
—¡Desconfiemos! se dijo. Este vie-
jo zorro aun parece tener fuerzas pa-
ra habérselas conmigo. 
Desde aquel momento se dominó, 
porque la nartida oue iba á juarar 
contra el señor de Buey-Lornáns era 
para él capital. |$ íó se trataba acasj 
de la dicha de Gabriela? 
—iCaballero, empezó á decir, me h^ 
tomado la molestia de venir hoy á 
veros para tratar de negocios. 
—Hablemos de ellos, como gustéis, 
señor Cardinet, y estad seguro de que 
os escucharé con gran interés, pues 
sois mucho más experto que yo t n 
estas materias. 
—Yeo con placer, dijo friamente 
el señor Cardinet, que seguís siendo 
muy oportuno y gracioso; pero estoy 
hablando do cosas serias... muy se-
rias. Habéis sido nombrado tutor de 
mi nieta á la muerte de su madre, mi 
pobre y querida Clotilde, tan dolo-
rosamente sacrificada. . . 
E l duque á estas palabras se ) :-
vantó, y mirando al anciano: 
-^Caballero, dijo, estoy dispuesto 
á escucharos si me habláis de nego-
cios, como habéis anunciado; pero 
os advierto que me marcharé en se-
guida que prebendáis recordar el pa-
sado. 
Cardinet comprendió que era pre-
ciso dominarse. , 
—Sentaos, caballero, prosiguió; no 
hablaremos sino del pres jntf. 
—Estoy dispuesto, antor.ces, á ê -
cuehaios. dijo el rlariue sentin lo;* 
nuevamente. 
—Dí^ía, pue¿, que sois fl tutor lo 
Gabrio!;i. p<-r) q ic VticSírOS pode-ís 
pront ) turmniRréD. Mi ;t;«-!.i acaba sí 
cumplir veinticuatro años; ya raya 
en el máximum de su menor edad, y 
pronto tendréis que lendirlc euentiS.. 
—¿Acaso Jas pide ya?. . . Lo extra-
ñaría de parte de mi hija, que hasta 
el presente no se ha o-cupado más 
que de cosas completamente ajenas 
á cuestiones de interé.8. 
—Xo, Gabriela no pide cuentas; 
pero.. . 
—'Pero entonces, ¿en qué os me-
téis vos? . . . 
—(Caballero.. . soy el abuelo. He 
presidido el consejo de familia que os 
ha nombrado, á pesar mío. Habéis 
Irnido, por consiguiente, la adminis-
tración, es decir.. . para un hombre 
como vos. la posesión de la fortuna 
de la que no os es nada, pero la te^a-
lidad hace vuestra hija Pues 
bien.. . esta fortuna... ¿qué se ha 
hecho de ella? 
—Señor Cardinet. notaréis que au-
te vuestro interrogatorio estoy dan-
do pruebas de una paciencia que no 
acostumbro á tener. 
E l anciano prosiguió sin contestar 
á la interrupción: 
—-Un 'tño después del suicidio 
mi hija, os casateis con la señorita de 
compañía de vuestra madre, una se-
ñorita Regina Ducroisy, de quien es-
tabais enamorado. 
—Estaba en mi derecho. 
—Hicisteis de esa muchacha una 
duquesa de Bucy-Lornáns. Este título 
que vuestra señora madre había lle-
vado tan noblemente y que me ha-
bíais vendido para mi hija, lo habéis 
dado, por sus bellos ojos, á esa mu-
jer. L a nueva duquesa, soberbia y al-
tanera criatura, os ha hecho el más 
desgraciado de los maridos y al mis-
mo tiempo el más sumiso de los e--
clavos. Os domina y os atormenta. Os 
castiga y nos venga. 
—¡Caballero! exclamó con violen-
cia el duque. ¿Qué os importa mi vi-
da privada? 
—Me importa, caballero, porque es-
ta mujer os ha arruinado y ha arrui-
nado á nli nieta. Estáis exhausto uc 
I recursos. Os sostenéis todavía no sé 
por qué medios, pero dentro de po-
co naufragaréis. Lo sé, tengo la prue-
ba de ello. Es inútil, por consiguien-
te, que lo neguéis. Antes de seis me-
ses, si no habéis encontrado alguna 
combina-ción, y creo que esto os ha le 
ser imposible, no tendréis más reme-
dio que saltare* la tapa de los sesos. 
—E«o lo veremos. 
—Eso está visto.. . ¡ Estáis per-
dido. os repito, y, más que perdido, 
deshonrado... ¡Oh! ¡no os alteréis! 
Deshonrado, digo, porque no podréis 
rendir vuestras cuentas de tutela. 
Pues bien, he venido á haceros un» 
proposición. 
E l duque levantó la cabeza. 
—i<¿ué proposición? 
—Antes de dárosla á conocer, pro-
siguió el señor Cardinet, deseo tratar 
de otra cuestión. Gabrida tiene vein-
ticuatro años. Está en edad de casar-
se. ¿Xo habéis pensado quizá en esto? 
—;Xo. lo confieso. 
—¡ 'Xatura lmente! Os interesáis po-
co de lo que a tañe á esa joven, y sa 
explica, puesto que no sois su padre. 
Pero yo, que tengo mis razones ente-
ramente contrarias para ocuparme do 
ella, sé que ama á alguien, que y© 
conozco, aprecio y quiero y que es 
digno de ella. Vengo, pues, á pediros 
á vos, el pseudo-pa Jrc de mi nieta, 
su mano para mi protegido. Ya veis 
que os trato con todos los miramien-
tos reservados á un verdadero padre. 
—En verdad que no-esperaba.,. 
¿Queréis casar á Gabriela? 
—Sí. 
—¿Le habéis encontrado marido. 
—Sí. 
—¿Y cómo se llama? 
»E1 vizconde Mario Senceny. 
El señor de Bucp-Lornáns palide-
ció, y levantándose bruscamente: 
'.Coiiinuará), 
DIARIO D E L A M A B I N A . — E d i c * , la tarde.—Octubre 13 de iv iyj . 
DON JOSE R O S S E L L 
Híl lase en esta capital nuestro dis-
tinguido amigo, el Saper iu íendente de 
En-strucción Pública de Oriente, señor 
Saludárnosle afectuosamente, de-
seándole grata estancia entre nosotros. 
P o r u n p e s o 
3 retratos imperiales cjxí ó 6 postales. 
Damos pruebas como garan t ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural . 
P 8 R L A S O F I C I M Í 
Días de Audiencia 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dispuesto que desde el día pri-
mero de Noviembre próximo se obser-
ve el siguiente orden en las Audien-
cias : ; 
Lunes y jueves: de 10 á 12 a. m. re-
cibirá á los miembros del Congreso. 
Miércoles y. viernes, á las mismas 
horas, á aquellas personas que las 
hubiesen solicitado en la forma acos-
tumbrada hasta ahora. 
Martes y sábado : no recibirá el Je-
fe del Estado, por tener que dedicar-
se con mayor amplitud al despacho 
de los diversos asuntos. 
Solicitud de audiencia 
' Una comisión de estudiantes de la 
provincia de Pinar del Río estuvo hoy 
en Palacio á pedir audiencia del señor 
Presidente de la República, de quien 
se proponen solicitar el establecimien-
to de la Granja Agrícola, en una ñnca 
inmediata á la población y no en la 
adquirida con ese objeto y la cual 
•dista catorce ki lómetros de la cabe-
cera del término. 
Con igual objeto vendrá á Palacio 
una comisión de propietarios y co-
merciantes ds Pinar del Río. 
Petición de indulto 
E l dortor G-ómez Rubio, el general 
Nodarse y el Padre Mire t , solicitaron 
hoy del general G-óraez los indultos 
de Ignacio Pérez, de San Juan y Mar-
itínez, y ds Juan León, de San Luis, 
Dichos señores dieron cuenta des-
pués al general Gómez de la marcha 
;de la política en aquella región, en 
|la cual se abriga el decidido propósi-
to de respetar debidamente á los con-
servadores 
Regalo 
La señora América Arias de Gómez, 
digna esposa del señor Presidente de 
la República, ha obsequiado con una 
art ís t ica y alegórica estatua de bron-
ce, qué representa la Recompensa," 
á la doctora doña Juana Carrillo de 
Castillo, que acaba de obtener el Pre-
• mió Xacional y que fué proclamada 
'"la mejor maestra de Ouba.,, 
En la base de la estatua se lee la 
inscripción siguiente: 
"Recuerdo á mi amiga Juana Ca-
rr i l lo de Castillo—•Palacio—Habana. 
Octubre 5 de 1910.—América Ar ias ." 
j Entrevista 
E l general Sur ín y el señor Pláci-
jdo Rodríguez, acompañadoss del se-
fiorr Charles Aguirre, hablaron hoy 
el señor Presidente de la República 
para rogarle se estudie la forma de 
obtener que sean puestos en libertad 
¡bajo fianza, los presos políticos don 
iBnriqne Fournier, Mariano López, 
ÍLuis Agust ín Campos y Manuel Mon-
tero, qnienes se hallan en la cárcel su-
jetos á causa por conspiración. 
E l general Gómez les manifestó que 
clurante el actual per íodo electoral no 
liaría nada so"bre el particular, pero 
que tan pronto pase éste, él mísroo 
p r e s t a r á la fianza. 
Entrega de una medalla 
! El Ministro de l a Repúfolica Ar-
gentina, don Baldomero Ponseca, en-
ftregó ayer al señor Presidente de la 
ÍRcpública una medalla conmemorati-
va del O r í t e n a r i o de la Independen-
cia de aquella nación. 
Saludo 
Acompañados del Secretario de Es-
pado, señor Sanguily, estuvieron hoy 
en Palacio á saludar al general Gó-
mez, los delegados de Cuba á las 
firstas del Centenario de Méjico, seño-
ires Dihigo, Rodríguez Lend ián y Her-
tiáudez Miyares. 
E l señor A&bert 
Para hablarle de asuntos relaciona-
Idos con la política, visitó hay al Jefe 
¡del Estado, el Gobernador Provincial, 
»e ío r Asbert. 
Autorización 
"PH Administrador de la Compañía 
ídel central ' 'San Rafael," ha sido au-
Itorizado para prolongar la l ínea tele-
fór.i'.a que tiene establecida, basta d 
iestablecimienio situado en l a calle de 
l l c i l números 11 y 13, en Bolepd:3^. 
Canciller 
E l señor Napoleón Gálvez ha sido 
nombrado Canciller del Consulado de 
Cuba en Madrid, cuyo cargo se encon-
traba Tacante por fallecimiento del 
señor Cándido Pequeño Rubio, 1 
B O T A D O 
E l tabaco en los Estados Unidos 
El eeretario de Estado t a invitado 
:iá algunos miembros de la Cámara de 
;Comereio y de 'la Üoión de Faibriean-
itc.s de Tabacos, para que acudan á la 
¡iSecretaría á escuchar al doctor Jo.-íé 
iLoreuzo iCastelilanos, q-uien informará 
Sobre el estado del comereso del taba-
co de Cuba en log Estados Imidos, de 
¡cuya repúbl ica acaba de regresar, por 
61 á los expresados miembros se les 
©cirrren medios de protección con que 
el Gobierno pueda ayudarles. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Notarios 
Se han expedido t í tulos de Nota-
rio con residencia en Guanajay. A 
favor del señor Emlio Villageliú é 
I ro la ; y con residencia en Bauta á 
favor del señor Alejandro Vázquez 
Botana. 
Mandatario Judicial 
Se ha expedido t í tu lo de Mandata-
rio Judicial, con residencia en el 
Partido Judicial de la Habana, á fa-
vor del señor Manuel Barrera y Rey. 
Multas condonadas 
Para conmemorar la fecha patr iót i -
ca del 10 de Octubre, á propuesta del 
Secretario de Justicia se ha dictado 
por el Presidente de la República un 
decreto condonando las multas en 
que han incurrido por infracción de la 
Orden 400 de 1900, sobre inscripción 
en el Registro Mercantil de los co-
merciantes é industriales siguientes: 
Manuel Orta y Busto y Manusl 
Venta y Busto, de" Cárdenas . 
Manuel Sobrino, de la Habana. 
Almi ra l l y Gómez, de Matanzas. 
Tíburcio Pérez Cas tañeda , de la 
Habana. 
Juan Gil y Alonso, de Matanzas. 
Raú l de la Torre y Lastra, de la 
(Habana. 
Amos L . Gredier, de Nueva Gero-
ra, (Isla de iPinos.) 
Ar turo Lago y Laurencio, del Po-
blado del Palmar, en Guantánamo. 
Leandro Caballero y González, de 
Matanzas. 
Adolfo Fe rnández Nava, de Jove-
llanos. 
Ramón Fernández Alvarez, de Ca« 
maguey. 
Manuel Oliva y Rodríguez, de la 
Habana. 
IR. B, Buc'hetti, de la Habana. 
Robustiano Fernández , de la Ha-
bana. 
Francisco Flores Llanos, de la 
Habana. 
{Ramón Lorenzo Pérez, de la Ha-
bana. 
Francisco Comió Gómez, de Ma-
tanzas. 
Francisco López y Corrales, de Ma-
tanzas. 
Pedro Morell y Rivero, de la Ha-
bana. 
Jaointo Vi l l a y Fonseca, de Ma-
tanzas. 
Mario Cartaya Mart ín , de Matan 
zas. 
Manuel Mart ínez Aguilera, de la 
Habana. 
Juan Bautista Juan, de Manzanillo 
Francisco Ramírez y Arriaga do 
la Habana. 
Daniel Mac Ñamara y Quintero, de 
la Habana. 
Cesáreo Mateo.- de la Habana, 
S E C R E T A R I A D E 
MAGIEINDA 
L a recaudación de Aduanas 
Estado comparativo de la recauda 
ción total de las Aduanas en los años 
fiscales que se expresan: 
1908 á 1909 $ 22.143,846-1 
1909 á 1910 „ 24.935,028-64 
De más . . . . $ 2.791,182-49 
La Aduana de la Habana recaudó en 
el primer año $15.965,016-55 y en el 
últ imo $17.399,846-49, 
Subasta de materiales 
E l Secretario de Hacienda ha acor-
dado sacar á su'basta los materiales 
dél ferrocarri l de Triscomia. 
En la ^Gaceta" se publ icará , p ró 
ximamente, el anuncio de la subasta 
Las Granjas Agrícolas 
El Secretario de Agricultura ha di-
igddo comunicaciones al Secretario 
e Instrucción Pública, Rector de la 
'niversidad y Presidente de la Aca-
emia de Ciencias, para que de acuer-
o con el art ículo 7o. de la Ley de 18 
e Julio último, nombren los miem-
ros correspondientes para formar el 
tribunal de oposición que habrá de 
roveer las cátedras de las Granjas 
Escuelas Agrícolas, 
El tribunal se compondrá de cinco 
miembros: la Universidad desieruará 
dos y los tres restantes la Academia 
ae Ciencias y las Secre tar ías de Ins-
trucción y de Agricultura. 
Esta úl t ima ha designado ya al in-
geniero Sr. José Comallonga, Direc-
tor de Agricultura. 
Para Vuelta Abajo 
Esta mañana salió para Pinar del 
Río, en comisión del servicio, el Sub-
secretario de Agricultura, corgnel 
Luis Pérez. 
S E C R E T A R I A Db 
SANIDAD 
Denegación 
A l Jefe local de Sanidad de Cama-
gtiey se le dice que no es posible ac-
ceder al pago de los gastos que den-
tro del término municipal haga el ve-
terhfcrio de aquella jefatura, según 
lo solicita. 
Aprobación 
Se telegrafía al señor Veterinario 
de la Dirección de Sanidad en Santia-
go de Cuba que se aprueba su cou-
ducta en la maleinización del ganado 
y la desinfección de las cuadras de 
la Guardia Rural de aquella ciudad. 
Permiso concedido 
Se autoriza al doctor Hugo Roberts 
para que desembarque por Cienfuegos 
el cadáver del señor Carlos Iznaga 
que debió haberse hecho por el puer-
to de la Habana. 
Licencia 
Se han concédádo 15 días de licen-
cia con sueldo al capataz de la Jefatu-
ra local de Sanidad de Calabazar de 
Sagua. señor Manuel Versen, para 
asuntos particulares. 
Satisfactorio 
En el término municipal de San 
Antonio de las Vueltas, no ha ocurri-
do n ingún caso de enfermedad in-
fecto-contagiosa. durante el mes de 
Septiembre próximo pasado. 
Saneamiento 
Por el personal obrero de la Jefa-
tura local de Sanidad de Sagua la 
Grande se han limpiado durante el 
mes de Septiembre próximo pasado, 
8,707 metros de tanjas y cunetas. 
Licencia delegada 
Por la Dirección de Beneficencia se 
le deniega al doctor Manuel Fernán-
dea Sil va su petición de tres meses das 
lioencoa que solicitó, sin sueldo, por 
haber ya disfrutado de una de seis 
mesea. 
LA REPUBLICA PORTUGUESA 
Y TEOFILO BRAGA 
Dos repór ters de la prensa portu-
guesa, según nos dice el cable, han 
logrado tener una extensa entrevista 
con el Presidente Braga, quien les ha 
explicado con lujo de detalles todo el 
proceso de la revolución triunfante. 
Según Braga, débese gran parte de 
la victoria, á haber él personalmente 
repartido á sus soldados, el afamado 
vino tres ríos de las bodegas grallegas, 
que en eso de dar energías no tiene 
r ival . 
De este vino es aquí en Cuba único 
receptor. Constantino Añel. en Mura-
lla ciento once. Ya lo saben los re-
volucionarios. 
~ POR ESOS MUNDOS 
Una nueva raza de enanos 
Ya no son los pigmeos del Congo, 
descubiertos por ei famoso Stanlty, 
los únicos que constituyen una raza 
humana enana. En Londres acaban 
de recibirse noticias de que una ex-
pedición inglesa que está explorando 
el interior de Nueva Guinea, ha en-
contrado pueblos formados exclusiva-
mente por pigmeos. 
E l descubrimiento se debe al capi-
tán Rowling. que durante una excur-
sión por las montañas topó con dos de 
estos salvajillos. los cuales demostra-
ron timidez y espanto indecibles á la 
vista de los blancos, si bien cambia-
ron de opinión respecto á éstos en 
cuanto se les ofrecieron unos collares 
de cuentas, que aceptaron con gran-
des muestras de regocijo. En cam-
bio, aunque el capitán les dió ciga-
rros, se negaron á fumar, lo que 
prueba que estos enanos son uno de 
los poquísimos pueblos que no tienen 
esta costumbre tan universal. 
Los dos enanillos iban casi entera-
mente desnudos, pues todo su atavío 
se reducía á un gorro de hierba tej i -
da, un cinturón muy estrecho ciñén-
doles los riñones, una bolsa y una lan-
za. Su estatura era aproximadamen-
te de un metro veinte centímetros. 
Pocos días después, el capitán Ra-
wing vió otros dos pigmeos en el mo-
mento en que vadeaban un río. Para 
poder estudiarlos de cerca, los explo-
radores echaron á correr tras ellos, 
procurando ocultarse entre la vegeta-
ción para sorprenderlos de improviso. 
Los. salvajes, al verse cogidos, trata-
ron de luchar para escaparse; pero sin 
gran dificultad pudo dominárseles y 
convencerles de que no se trataba de 
hacerles daño. Medida su estatura, 
resultó ser de un metro veinticinco 
para uno y metro treinta para el 
otro. 
Según las noticias á qué aludimos, 
estos pigmeos se distinguen de los del 
Congo porque sin ser más altos que 
éstos, están mucho mejor formados y 
más proporcionados. 
DB ^ G R I G U U T U R ^ 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y 
Minas se han expedido las siguientes 
gu ías : 
A l señor Manuel Hernández , para 
un aprovechamiento maderable en la 
finca " L o r e t o , " en el té rmino munici 
pal de Santa Cruz del Sur. 
A la señora Josefa L r r a y Gómez 
para un aprovechamiento maderable 
en un lote de los terrenos de los si-
tios "San José del A a m ó n " y "San 
Nico lás , " en el término municipal de 
Cama'güey, 
A l señor Manuel Hernández , para 
un aprovechamiento maderable en la 
hacienda " E l Junco," en el término 
municipal de Santa Cruz del Sur. 
A l señor Adolfo Ruiz Berra ya rza. 
para un aprovechamiento maderable 
en la hacienda "Lagun i l a s " (a) " J i -
q u í , " en el término municipal de 
Cienfuegos. 
Marcas de ganado 
Se ha negado por esta Secretaría la 
inscripción de las marcas de hierro 
para señalar ganado á los señores 
Domingo Moutejo Carvajal, Saturni-
no Cuesta Gómez, Manuel Sánchez, 
José Valero, José Guerra Castro, Pan-
' taleón Díaz, Juan Cancio Morgado, 
José María López Villavicemcio, Juan 
Michín, Sofía Cabo Lomba, Rafael 
Mayo, Pedro Zamora, Pedro Gallo 
Ruiz, Rafael Fuentes, José María 
Silverio, Joaqu ín Romero Pigneredo, 
Pedro Pérez Torres, Rafael Ohaviano. 
Ramón García, José Mart ínez Pini-
llos. Antonio Rodr íguez Jiménez y 
Joaquín Quesada, 
L l e g - ó l a l i o r a 
Después de tanto esperar y de to-
mar durante, dos meses precauciones 
que resultaron innecesarias, llega Id 
ocasión y nos encuentra poco menos 
que desmantelados. 
Y es que el pueblo de Cuba jamás 
fué previsor y de ahí los disgustos y 
contrariedades que ocasiona cuando 
no se tiene en casa una buena reserva 
de chocolate tipo francés de la es-
trella, que es el producto cubano más 
exquisito y el mejor alimento si se 
quiere tener garantizada la salud. 
A S U N T O S V A R I O S 
Regreso 
Acaba de regresar de su viaje de 
negocios por el extranjero, nuestro 
buen amigo don José García Sánchez, 
de la acreditada casa importadora de 
tejidos Fernández, Hermano y Ca., de 
esta plaza. 
Dámosie la bienvenida más cordial. 
Comisionados franceses 
(En el vapor alemán "Pr inz E. 
Priedric•h,' han embarcado para Ja-
maica los comisionados franceses que 
en representación de su Gobierno fue-
ron á las fiestas del Centenario de 
Méjico, formada por el coronel Henri 
Destrié, los capitanes Paul Meye y 
Pierre Craman y A. Mittelhansscn y 
Mr. Claudc Ceban ay. 
Inscripción 
En la Capitanía del Puerto ha sido 
inscripto el vivero "Lo la Fernán-
dez." propiedad de Pedro Fernández 
Quintana. 
Desenrolados 
ÍHan sido desenrolados del vapor 
;.nigiiayo "•Brasi leño" los tripulan-
tes Eduardo Usle, Jenaro Malniesa y 
Francisco Devesa. 
Un record 
Leemos en el " N e w York H e r a l d " 
del 2 del corriente mes, que. el Le-
j viatan de la flota de l i "Hollar^d-
í America-Line." vapor "Rotterdam " 
! de 24,170 toneladas acaba de estable-
| eér un " r eco rd , " único en los anales 
de las Empresas de Navegación, ha-
biendo salido de Boulogne-sur-Mer 
para Nueva York el primero del ac-
tual con: 508 pasajeros de primera 
clase y 550 idem de segunda clase, ó 
séase con 1,088 pasajeros de Cámara . 
E l Dique • 
Ayer eu'bió al Dique el vapor 
"iN'uevitas," de 1029 toneladas, para 
limpieza y pintura. 
CHISTE 
—i¿Por qué me quisiste, Clotilde 
mía? 
—'¿Por qué? ¡Po r ese lindo regalito 
que te dieron en Galiano 98, á 
cambio de los cupones de " L a Emi-
nencia!" ¡Qué guapo estás con él! 
D E P R O V I N C I A S 
©AINTA G U A R A 
D E S A G U A 
Octubre 5. 
Seguida de numerosos fieles, recorrió el 
pasado mártes, las calles 9e la poblaci'<>ii, 
la venerada imagen de San Francisco de 
Asís. 
Fué una fiesta simpática que Uenrt de vi-
da y animación, por má,s de una hora, á 
las avenidas de la villa por las cuales pa-só 
la solemne comitiva. 
El cura párroco debe haber quedado sa-
tisfecho del éxito de la fiesta. 
Anoche se reunió la Cámara de Comer-
cio en los salones del Casino Español y 
tomó, entre otros, los siguientes acuer-
dos: 
"Contestar, en sentido negativo, A la Co-
misión de Ferrocarriles, una comunicación 
en la que pregunta si causa algún perjuicio 
á la localidad un itinerario propuesto y 
puesto ya en vigor por la "Cuban RailTvays 
Limited." 
Leída una exposición suscrita por todo 
el comercio local quejándose del perjuicio 
que se le causa con la demora en la des-
carga de carretones en la estación del fe-
rrocarril, para llenar un requisito reciente-
mente impuesto por la Administración de 
la Empresa, se nombró una comisión com-
puesta por los señores Alfert, Gonzáler y 
Tolla, Presidente, Vicepresidente y Secreta-
rlo, respectivamente, de la Cámara, para 
que hoy mismo se entreviste con el señor 
Administrador del Ferrocarril y le pida 
que ponga inmediato remedio al mal con 
la urgencia que el caso requiere. 
La misma comisión inquirirá lo que hay 
con respecto al próximo comienzo de las 
obras del Ferrocarril de Sagua á San José 
do los Ramos. 
Se comunicará al señor Administrador de 
la Aduana la queja que produce el comer-
cio importador por la demora que sufre en 
el puerto el despacho de mercancías. 
Se suplicará al señor Administrador de 
Correos vea si es posible ampliar el ser-
vicio postal entre Sagua y el Quemado 
de Güines, utilizando las líneas de automó-
viles que hacen dos 6 tres viajes á dicho 
punto. 
Se aplazó para la sesión próxima tratar 
sobre los trabajos preliminares de que se 
hizo cargo la comisión nombrada al efec-
to, para poner al rio en condiciones favora-
bles para la navegación de embarcaciones 
con toda su carga." 
F.-te es un extracto de <los acuerdos to-
i mados, que me ha entregado el querido 
! amigo Tolla (don Gabriel.) 
Sít ]p respondí—tiene usted razón. La 
nueva ley de los Municipios es... excelen-
te. Tanta autonomía se les quiso dar, que 
resulta ahora que no tienen ninguna. 
Sin embargo—me dijo Xicoiás—yo voy 
á hacer todo lo posible por que de eaa su-
ma se nos autorice invertir algo en arre-
glo de calles, porque ya son muchos los 
b £1C ti ̂ !? 
Tiene razón el Alcalde. Las vías públi-
cas de Sagua, que constituían antes el or-
gullo de los sagüeros, da pena contem-
plarlas hoy. 
Ha sido tan abundante la lluvia en estos 
últimos días, que al "Undoso" se le han 
inflamado los "morros." 
Y como es consiguiente, ha cundido el 
laborantismo, profetizador de nuevas inun-
daciones. 
Ello es natural: mientras no pasen al-
gunos años, no se creerá en la eficacia del 
dique. 
Tenemos una plaza de Mercado muy 
abundante, pero muy mal construida y muy 
sucia. 
;.Quién tiene el deber de asear ese edi-
ficio, la Sanidad ó el Ayuntamiento? 
Dos jóvenes sagüeros, muy simpáticos. 
Horacio A. Tabares y Luis Gutiérrez Ra-
mos, se han hecho cargo del teatro "Va-
riedades." 
Piensan estos buenos amigos hacer del 
modesto teatrico el punto de reunión de 
la juventud elegante. 
CARLOS M. ROSALES, 
ORIBÑTfc 
DE SANTIAGO DE CÜBA 
Octubre 7. 
Inauguración de la línea directa de esta 
ciudad á Bayamo.—Llegada del primer 
tren, 
Al fin hemos visto realizados nuestros 
deseos de tener diaria comunicación con la 
histórica ciudad bayamesa. Ya llegó el 
primer tren de la línea directa que pasa 
por los, poblados de Baire y JiguanI, atra-
vesando las feraces zonas agrícolas, en-
clavadas en aquellos lugares hasta ahora 
aislados completamente. 
Oriente está de enhorabuena; las nuevas 
vías do comunicación son precirfsoras de 
prosperidad: ahora empezará su desarrollo 
agrícola y haráse factible la explotación de 
las ricas minas que existen en toda la 
provincia. 
Un aplauso para el gobierno del general 
José Miguel Gómez, al que se deben los 
ramales de Martí á Beyamo y la línea que 
acaba de inaugurarse con el beneplácito de 
todos cuantos aman esta región oñental, 
como deberán mañana los vueltabajeros la 
prolongación de la linea de The Wostorn 
Railway of Havana Ltd. hasta la rica zo-
na de Mántua y los vllareños las do Ci-
fuentes á San Diego del Valle y de Sagua 
á Rancho Veloz. 
Beneficios del Ferrocarril de Cuba 
Para darse exacta cuenta de los bene-
ficios que ha reportado la poderosa empre-
sa denominada "Ferrocarril de Cuba." es 
necesario haber viajado por su línea prin-
cipal. Ahí están los modernos pueblos de 
Zaza del Medio, Cabaiguán, Jatibonico, 
Majagua. Martí, Guayos y otros de menor 
importancia. Quien conoció esos montes 
hace cuatro años y pasa por allí hoy. tie-
ne, indudablemente, que asombrarse del 
cambio experimentado y convenir en que 
el país progresa, aunque pese á los que 
llevan su exagerado pesimismo al extre-
mo de verlo todo negro. 
El Gobierno y las elecciones 
El Gobernador de Oriente, señor Man-
duley. ha dirigido el siguiente escrito á to-
dos los Alcaldes Municipales de la provin-
cia: 
"Señor: En mi vivo deseo é interés pa-
triótico de que las elecciones que habrán 
de verificarse el Io. de Noviembre próximo, 
sean un modelo de corrección entre todos 
los que, de una ú otra manera tomen parte 
en las mismas: y de que, todos los electo-
res, al hacer uso de su derecho, respeten 
el de los demás, lo cual redundará en pro-
vecho político y honor de los partidos, me 
dirijo á usted en su carácter de primera 
autoridad de ese Término, para que cite, 
bajo su presidencia, á los presidentes de 
los partidos políticos y Directores de pe-
riódicos, y, leyéndoles esta comunicación, 
los exhorte cariñosamente para que se de-
cidan llevar al ánimo de sus correligiona-
rios de modo solemne la necesidad impe-
riosa y la conveniencia social de la obli-
gación en que todos están de no ver en el 
p.dversario político á un enemigo personal, 
sino á otro cubano que tiene el derecho de 
pensar en distinta forma. 
Las elecciones que se celebraron en 1*. 
de Agosto y 14 de Noviembre de 190S. ba-
jo la autoridad del Gobierno lutcrvirntor, 
fueron la nota más brillante de corrección 
política que ha dado país alguno; y esta 
circunstancia nos obliga ineludiblemente, á 
probar, ante el mundo, que sabemos hacer 
uso del derecho de sufragio y que estamos 
capacitados para el gobierno propio. 
Espero de su patriotismo una exacta in-
terpretación á mis deseos; y que, al que-
dar cumplimentada esta circular, me lo 
comunique con su rebultado. De usted 
atentamente, Rafael Manduley. Goberna-
dor." 
Los ganaderos 
La Asociación de Ganaderos de Oriente 
se adhiere vivamente á la protesta contra 
la clausura del Matadero Municipal de la 
Habana, habiendo acordado exponer al se-
ñor Presidente de la República la inconfor-
midad de la Asociación con dicha medida, 
por los graves perjuicios que irroga á la 
Industria ganadera. 
"NERON." 
1ELEGEÁIASJH EL CABLE 
Servicio de Xa Pran^a A s o e i a ^ 
AVISO DE •TEMPORAL 
Mobila. Octubre 13. 
Anuncia el Weather Bureau ds 
Washington que un violento ciclóri 
tropical se está moviendo al Suroene 
de Cuba, cerca del Canal de Yucatán 
diiigisniose hacia el Golfo de JHLéW. 
co, por lo que los buques deben nave, 
gar por esos parajes con las clebictas 
precauciones. • 
MA.S H l E L G r i S T A S 
París, Octubre 13. 
Los trabajadores de las líneas del 
Mediterráuec, así como los obrero,, 
de los f erre carriles de Orleans, en i-,na 
gran asamblea que celebraron anoche 
acordaron á última hora ir todos á la 
huelga; el mismo acuerdo tomaron 
también los trabajadores de las líneas 
subterráneas. 
HUELGUISTAS DET EXIDOS 
E n cumplimiento de las órdenes do 
prisión que se libraren anoche contra 
cincuenta y dos jefes de la huelga, 
cinco de les más influyentes de éstos 
han sido detenidos. 
MOVILIZACION DE * 
LOS RESERVISTAS 
Continúa la movilización de los 
huelguistas que pertenecen á las re-
servas. 
L L U V I A TORRENCIAL 
Una* lluvia torrencial ha inundado 
gran parte de los caminos haciéndo-
los intransitables y por este motivo 
están paralizados el trabajo y el trá-
fico en muchas do las comaveas airo-
dedor de esta capital. 
ACTOS DE V I O L E N C I A 
Anunciase que los huelguistas han 
cometido actes ele violencia en varios 
lugares de provincias. 
OBREROS DESPEDIDOS 
Los directores de las minas ds Cou-
rrieres han despedido hoy á 4,500 tra-
bajadores en vista de la imposibilidad 
en que se encuentran de embarcar 
el carbón que extraen de las minas. 
(LOS A I B A Ñ I L E S SE 
ADHIEREN A LA HCKLfCV 
Los a Ib añiles han acordado adhe-
rirse á la huelga. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 13. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £86. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero pon los siguiente?: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 103. 
9d. 
Azúcar mascabado. pol. 39, á 9s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 63/4d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 13. 
Ayer fué día festivo y no hubo ope-
raciones en la Bolsa de Valores. 
P A R A 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
2895 30-8-O 
AVISOS E E L I G I O S O S ' 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
EJ domingo próximo, tercero mes. 
lebrará la CongTegaciftn del Patriarca San 
José. ]o>! cultos acostumbrados en honor 
de su excelso Patrono. 
A las 7 se celebrará la Misa de Comu-
nión con cánticos. 
A las 8 y cual-to Misa cantada y sermón, 
dando al fin la bendición con Su Divina 
Majestad. 
A. M. D. G. 
11861 3-13 . 
t 
I D 
L A S E Ñ O E A 
Con las lluvias de estos días se ha pues-
to sobre el tapete la necesidad de arreglar 
inmediatamente las vías públicas. 
Departiendo hace días con el Alcalde, se-
ñor Menéndez, me decía: "Tenemos en ca-
ja un sobrante de varios miles de pesos, y, 
va ve usted, no podemos emprender en el 
arreglo de las callea, porque ese dinero ao 
se puede tocar." 
s e f i Mwt Mi ] Mu 
V i u d a d e F r c v i l l e 
H A F A L L E C I D O 
Aespués ile recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para mañana, viernes. 14. á las 8 y media de la 
misma, los que suscriben, hijo, hija política, nietos, hermano político, so-
brinos y amigos ruegan á las personas de su amistad se sirvan enco-
mendar su alma * Dios y asistir á la casa mortuoria, calle de Cuba mine-
ro 66, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor qu; agra-
decerán. 
Habana, Octubre 13 de 1910. 
Enrique de Fréville y Fernández Criado.—María Froixes de Frfville.— 
Enrique, María Jo»«fa. Mercedes, Margarita. Rosa. Rogeü" y Roberto 
de Fréville y Freixes.—Eugenio de Fréviile íausentej — I.cdo. Anto-
nio, Natalia y Clotilde Fernández Criado y Sotolongo.—Antonio, l i -
cenciado Rodolfo y María Aurelia Kernándc?: Criado y Stanton—Vic-
toriano Bances (ausente).—Dr. Luis y María Luisa Fernández Criado 
y Urioste.—Cheater Richards.—Francisco, Arturo, Luis. María Teresa 
y Estela Mestre y Fernández Criado.—Dr. Francisco Árango y de la 
Luz.—Dr. Alberto Sánchez de Bustamanté. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
1 13 11 e<í7 
f 
DIABXO DB I A JSAXmJL —Bdwí&a * ! I» larífe.—Octn^e 13 d« 1910. 
"El Orfeón AstiriaDO" 
.vno^e celebró junta general ex-
'ordinaria esta simpática agrupa-
^ artística, para tratar asuntos de 
importaiicia. que han de in-
r^Ten el desarrollo de la misma. 
Después de amplia discusión, en lá 
intervinieron de manera correcta 
^hibil algunos señores socios, orfeo-
•T. , v protectores, se acordó reiterar 
f^eonfiauza al laureado maestro don 
T sé Mauri. en cuyo honor pronuncié- . 
se* frases altamente encomiásticas y 
decidas, así como también abunda-1 
111 ^tas para el entusiasta Vicedirec-
V I D A DEPORTIVA 
LO QUE D I C E E L P R E S I D E N T E D E L A L I G A NACIONAL A E R E A 
F R A N C E S A S O B R E L A M U E R T E D E CHA V E Z . E L FOMENTO 
D E L TURISMO E N ESPAÑA. —MONARCAS A V I A D O R E S . — L A 
P R I M E R A C A R R E R A D E A E R O P L A N O S . — E L GRAN PREMIO D E 
A M E R I C A PARA A U T O M O V I L E S P A R E C E QUE S E R A SUS-
PENDIDO. 
don 




tor. el joven 
a   1 
Coral Asturiana muy 
^ L a iunta de anoche es una nueva de-
ostración del buen camino que sigue 
" c0ro astur. no sólo por el número ie 
ô os que concurrió á ella, sino prin-
'palmentc p0P las manifestaciones 
entusiásticas que se hicieron en pro del 
Ijyen éxito de los proyectos que el 
aplaudido Orfeón acaricia. 
Felicitamos al Presidente de la So-
ciedad, nuestro amigo don Luciano 
Peón, y al notable maestro Mauri, Di-
rector de la misma, por el feliz resul-
tado de la junta de anoche, tan hon-
roso para ellos. 
BIBLIOGRAFIA 
Guillermo I I intimo.—La gran casa 
editorial de Barcelona "Mon-taner y 
Simón" acaba de publicar un nuevo 
tomo de su gran Biblioteca enciclopé-
dica, presentado con gran lujo de en-
cuademación y de grabados artísticos. 
Esta nueva obra se titula " E l Em-
perador Guillermo I I íntimo, según 
las memorias de la Condesa de Ep-
pinghoren, dama de honor de la Em-
peratriz: y otros documentos de auto-
rizado origen. 
Esta obra está llamada á satisfacer 
grandes curiosidades sobre las intrigas 
de la Corte Imperial de Berlín. 
Puede adquirirse en la librería Cer-
vantes, de Veloso, Galiano número 62. 
Bueno para el cutis malo. 
No malo, paja el cutis bueno. 
TESORO D E L CUTIS 
PUBLICACIONES 
Libro interesante 
Nos manifiestan los señores Juan B. 
Vermay y Eduardo Colón, auxiliares 
que fueron de la Comisión Consultiva, 
que tienen en prensa la segunda edi-
ción de la Ley Orgánica de los Muni-
cipios anotada por ellos, corregida y 
aumentada con las experiencias reco-
pidas y la jurisprudencia sentada, pu-
liendo dirigirse los pedidos al señor 
.Eduardo Colón, en Amistad 81. 
Sépanlo los que deseen adquirir 
tan útil obra. 
A propósito de las consecuencias de 
la caída que eu lus Alpes ocasiouó la 
mu.-rte ai heroico Chavez, el -Presi-
dente de la '•Liga Nacional Aerea 
Francesa," Mr. Kené ^uinton, ha da-
do una explicación interesante. 
Mr. Quinton ha experimentado en 
colaboración de J . Amigot varios 
aparatos •'amortizadores" con el tin 
de proteger á los aviadores en su 
caída. 
Ha construido una barquilla elásti-
ca que puede dejarse caer de una al-
tura de 12 metros, sin que unos cris-
tales colocados dentro sufran el más 
mínimo destrozo. 
Cuando se reemplazaban los crista-
les por un animal de experiencia (un 
conejo, por ejemplo) he aquí lo que sa 
producía: 
E l animal no sufría choque alguno. 
Protegido de todo contacto con la tie-
rra no recibía ninguna herida y al 
salir de la barquilla, se mostraba so-
lamente ansioso, calmándose en al-
gunos casos poco después. 
E n otros el animal sin fractura ni 
herida aparentes, moría una ó dos 
horas después de efectuada la expe-
riencia. 
E n general, la autopsia demostraba 
luego que el estómago lleno de ali-
mentos había golpeado el hígado, oca-
sionando su explosión ¡ la hemorra-
gia fproducida llenaba el peritoneo, 
O bien era el corazón el tocado, se-
parándolo de su sitio y del nivel de 
los vasos sanguíneos. 
Para Mr. Quinton la explicación es 
muy sencilla. Todos los órganos no 
tienen la misma intensidad ¡ todos es-
tán íntimamente relacionados. 
E l aparato protegía bien el animal 
exteriormente; pero no así interior-
mente. E n virtud de la inercia, cier-
tos órganos continuaban la caída en 
el interior del individuo, el corazón 
por ejemplo, y de ahí su desviación. 
Ohávez, que llegó al suelo á una 
velocidad de 20 á 25 metros por se-
gundo, debió obtener esa velocidad 
instantáneamente. Los órganos in-
ternos debieron continuar el movi-
miento y sufrieron una desviación 
cuyos resultados fueron mortales. 
Recibidos en la nueva librería 
"Cervantes," Galiano 62. casi esqui-
na k N'eptuno, Apartado 115. Ha-
•bana. 
La Educación, por Carlos Octavio 
Bnnge. 
Historia de la Creación de los seres 
según las leyes naturales, por E r -
nesto Haeckel. 
Historia Política de los Papas, por 
P. Lanfrey. 
'JA Desitino de las Dinastías, por A. 
Renda. 
Revelacicmes Científicas qî e com-
prenden to^os los conocimientos 
humanos, por Felá Igúrbide, 
'De la creación del orden en la hu-
manidad n principios de la organiza-
ción política, por J . iProudihon. 
Historia y Sugestión, por José In-
gepnieres. 
Simulación de la locura ante la cri-
núnalo^ía. la Medicina legal y la Psi-
nuica de las bestias, por José Ingeg-
nieres. 
La vida psíquica de las bestias, por 
Luís Ruchner. 
fin de las religiones, por Augus-
ito Didló. 
^spaña en América, por Eafael 
' Altamira. 
•Hetórica v Poética, por Sánchez 
Pasado. 
'Ooleoíñón de autores selectos lati-
^ y castellanos, ordenados y ano-
tados por los PP. Escolapios. 
Tratado de Agrimensura, por Gi^l 
y Soldftvilla. 
dramática castellana por la Reai 
Academia. 
Diccionario de la lengua castella-
lna- P'-M- la "Real Academia. 
/Macrofría teórico-práctica. por Al-
entara. 
!̂ ueva Gramática latina, por Obra-
Curso de Geometría descriptiva, 
*** Amonio Elizalde. 
'^srraf ías del arte universal. "Ro-
Ĵ n. Los Dihn.iantcs 'de Montmartre. 
^ r ^ l . Rartnlizzi. Las Estampas co-
• 
del .Tapen. 
asía da Hidaleros, por Ricardo 
'1 '-'-a. novela por López de Haro. 
fVrq"1 r'ac'iones en ^ sombra, por 
^T)rñ-i Mesalina. por Pinillos (Par-
P 'nT y Lava. Discursos, Juicios, 
^ •-^pendencias, e<íc., por José 
Por Mauriee Leblanc 
YÍÍ?5 ^ ^ ó t i c a s . E l Amor v los nev-
¡¿^eic lopedia Universal Ilustrada. 
• asa. tomo octavn. 
^-^morias de un suicida. Saldo de 
j ^ , * * , ¿Quién disparó,? por Joaquín 
por Tnsúa. 
Circular de Octubre 12 de 1910. 
Por la Secre tar ía fle Gobernación, con 
fecha 7 del corriente, se dice á esta Jefa-
tura lo que sigue: 
" E l seftor Alcalde' Municipal en escrito 
de 3 del actual dice lo siguiente: "Con es-
ta fecha ha sido autorizado el señor Mar-
celino Martínez, dueño del "Bosque de Bo-, 
lonia," sito en Obispo 74, para regalar & 
los niños que concurran á dicho estableci-
miento, unos voladores con anuncios de los 
mismos, en a tenc ión á, que el aparato que 
antes era metal ha sido reformado h a c i é n -
dolo de cartón. L o que tengo el honor de 
comunicar á, usted por si se sirve dar co-
nocimiento á. la Jefatura de Policía." Y lo 
transcribo á usted para su conocimiento y 
efectos." 
L o que se hace saber de orden del señor 
Jefe, para general conocimiento y efectos. 
M. Carboneil. 
Capi tán Secretarlo. 
CRONICA DE POLICIA 
UN P O L I C I A L E S I O N A D O 
E n la calle de San Miguel esquina á Con-
sulado, fué derribado al suelo por el ca-
ballo que tiraba del coche de plaza 1242. 
el vigilante de pol ic ía Santiago Castel la-
nos, que estaba de vigilancia en aquel s i -
tio. 
E l pol ic ía recibió lesiones leves y acusa 
al cochero de haberlo lesionado por Im-
prudencia. 
C O N T R A UNA F R A N C E S A 
Ivona Bou-Bou, vecina de San Isidro 47, 
es acusada por el blanco Juan Gómez P r a -
des. el que s e g ú n certif icación médica, se 
encontraba en ligero estado de embriaguez, 
de haberle hurtado dos pesos plata que 
había dejado sobre una silla en la habi-
tac ión de la primera. 
L a Bou-Bou niega la a c u s a c i ó n y la po-
l icía dló cuenta del suceso al juzgado com-
petente. 
H U R T O 
E n la hab i tac ión que en la casa Zulueta 
36 ocupa don Oswaldo Bazll y L e i r a . Minis-
tro de la repúbl ica dominicana, se come-
tió un hurto consistente en una sortija de 
oro valuada en 25 pesos. 
Fueron detenidos por sospecha que sean 
las autores de este hecho, los blancos F a u s -
tino Rodríguez Camero y Vicente Ruíz 
Sainz. camarero y fregador, respectiva-
mente de dicha casa, que es de huéspedes . 
Los detenidos Ingresaron en el vivac. 
B O F E T A D A S 
Manuel Parado Vlla, vendedor ambulan-
te, fué maltratado á bofetadas por el blan-
co Arturo Mon Primo, ocurriendo el hecho 
on San Rafael y Aramburo. 
Mon dice que le pegó k Parrado por que 
é s t e lo insultó . 
L a pol ic ía detuvo á ambos individuos de-
jándo los citados de comparendo para el día 
de hoy, ante el seftor Juez correccional 
del distrito. 
HERIDA CASUAL 
L a blanca Lutgarda Saavedra Marcial, 
de 61 años de edad, con domicilio en Con-
cordia 142D, al estar lavando una. botella, 
se rompió é s ta y con los fragmentos se 
c a u s ó una herida como de dos c e n t í m e -
tros en la cara dorsal de la mano dere-
cha. „ .. 
Dicha les ión fué calificada de pronós t i co 
leve, con necesidad de asistencia médica . 
L E S I O N A D O P O R U N C A R R E T O N 
Gumersindo Garc ía Ledo, de 17 años de 
edad, vecino de Zanja 104A, tuvo la desgra-
cia de que le pasara por encima de la pier-
na derecha, las ruedas de un carro de re -
partir dulces. ' _ 
E l hecho ocurrió en Belascoaln y San 
José , siendo asistido el García en el Centro 
de salud " L a Benéfica," de varias lesiones 
leves, con necesidad de Mlstcncla médica. 
E l Ministro de Fomento de España 
sigue ocupándose con todo interés— 
según dice la prensa de aquel país— 
de cuanto se relaciona con la '"Aso-
ciación Nacional de Fomento del Tu-
rismo.'' 
Recientemente ha dirigido una cir-
cular á todas las Jefaturas de Obras 
Públicas pidiendo su informe sobre e*! 
gran circuito nacional proyectado por 
dicha Asociación. 
Cada día son en mayor número las 
adhesiones que se reciben, tanto de 
particulares como de comerciantes é 
industriales, en la Secretaría general 
de la Asociación, Caspe, 24, Barce-
lona. 
Sabido es que Eduardo V I I de In-
glaterra fué el primer Sobe-rano que 
tuvo automóvil. 
¿Qué Monarca será el primero en 
poseer un aeroplano ? 
Según se afirma, dos son l.os Sobe-
ranos europeos que aspiran á ser los 
primeros Monarcas aviadores. 
Goiillermo I I de Alemania y Fer-
nando de Bulgaria han encargado ya 
aparatos de aviación, y es casi seguro 
que antes de fin de año habrán vola-
do ambos Soberanos. 
Dos periódicos franceses han enta-
blado una polémica para deslindar á 
quién pertenecía el honor de haber 
organizado la primera carrera de 
aeroplanos, resultando ser la de Niza 
á Cap Ferrat y regreso, efectuada en 
el mitin de aquella ciudad el año an-
terior. 
Es muy probable que el Gran Pre-
mio automovilístico que debía correr-
se el día 15 del corriente en el cir-
cuito de Long Island. no tenga efecto. 
L a emoción causada por los acci-
dentes terribles que se produjeron re-
cientemente cuando se corrió la Copa 
Tanderbilt ha motivado, parece, esa 
suspensión. 
Sin embargo, es posible, que la ca-
rrera se efectúe en Savannah. 
i u k ü K i L . D E L I N A R E S . 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l mestizo Alberto Anaya tripulan-
te del vapor "Jul ia ," fué asitido en el 
centro de socorro de Casa Blanca de 
una contusión en la región malar de-
recha, presentando además fenómenos 
de excitación nerviosa. 
Dichas lesiones, según manifestó el 
paciente, las causó un individuo de 
la raza negra al que solo conoce por el 
nombre de Luis, al maltratarle de obra 
en el Muelle de Luz. por no poder co-
rresponder á una petición que le -hizo 
el acusado. 
Como á las nueve y media de la no-
che anterior, por pl vigilante de la 
Aduana número 67, fué detenido el 
acusado que resultó nombrarse Luis 
Duran Pache, el que fué remitido al 
Vivac. 
E l vigilante de Aduana número 60 
detuvo en los espigones del muelle de 
Luz á Florentino Rosales y Manuel 
González, por haberlos sorprendido en 
reverta. 
E n el primer centro de socorro fué 
asistido Alberto Amaya y Pérez de 
una herida contusa de seis centímetros 
de extensión, que interesa la piel y te-
jidos blandos en el pie iaquierdo, de 
pronóstico menos grave. 
Esta lesión se la causó un individuo 
al que solo conoce de vista, al arrojar-
le una piedra. 
Rafael Casero, patrón del bote "Am-
bos Mundos," folio 1158, manifestó á 
la policía del puerto que el patrón del 
remolcador "José González," le hizo 
averías en la carroza de su embarca-
ción, que aprecia en $2.50. 
Mil Merail 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 13 ¿e m « . 
A |m 11 de la m a ñ a n a 
*8 á 98% 
97 á N 
Pinta empacóla 
Oaláerilla (es or«; 
Oro americano coa* 
tra oro esoaiol... 119 á 110% 
Oro american* con-
tra p Uta esnañola 11/^ 
ttentenes á §.37 em plata 
Id, en cantidades... á 6.33 en plata 
Lnise* ¿ en Piat* 
lá. en cantidades... 4 4.32 en plata 
SI peso amerieano 
e» ^la^a esrpafiola l . H X ^• 
P r o v i s i o n e s 
Octubre 13 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes nnículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á 16.1-2 
E n latas le 9 Ibs. qt. á 16A'i 
En latas de 1% tb qt. á 17.1/4 
Mezclado s. clase caja á 12.50 
Arroz. 
De semilla 3.05 á 5.10 
De canilla nuevo . . á 3.̂ 5, 
Viejo 3.90 á 4.00 
De Valencia 5.10 á 5.̂ 4 
Ajos. 
De Murcia 20 á 24 cts. 
Capadres " . 50 á 55 cts. 
Almendras. 
Se cotizan á 30.00 
Bacalao. 
Noruega 8.00 á S.Vi 
Escocia . . . . . . 7.1/4 á. 7.% 
Halifax (tabales) . . á 7.00 
Robalo á 6.00 
Pescada á 5.00 
Cebollas. 
Gallegas 3.00 á 3.% 
Frijoles. 
De Méjico, negros, . . 6.V2 á 6.% 
Del país . . . . . . . No hay. 
Blancos gordos . , . . 5.% á 6.00 
Jamones. 
Ferris qtl á 26.\'n 
Otras marcas 24.00 á 25.00 
Manvoca en tercerola. 
De primera 16.34 á 17.00 
Compuesta 14.00 á 14.14 
Patotas. 
En barriles, del Norte, 
nuevas . . . . . . . 29.00 á 30.00 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 8.00 
Surtido, @ 23 rs. 16.0|0 Dto. 
Vinos. 
Tintos pipas, seurún 
marca 70.00 á 72.00 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
BUQUES DESPACHADAS 
Día 12 
Para Clenfuegros vapor noni^go Xorhelm, 
por A. J . Martínez. 
^ « t ráns i to . 
L A G. M. O O C H R A X E 
L a goleta inglesa de este nombre 
fonde<5 en puerto ayer tarde, proce-
dente de Liverpool (N. E . ) con carga-
mento de madera. 
E L B A V A R I A 
Conduciendo carga y 3 pasajeros 
entró en puerto en la mañana de hoy, 
el vapor alemán Bavaria, procedente 
de Tampico. 
E L M A T F E N 
Procedente de Filadelfia entró en 
puerto esta mañana el vapor inglés 
"Maften" conduciendo cargamento de 
carbón 
E L X O R H E I N 
E l vapor noruego de este nombre sa-
lió ayer para Cien fuegos con earga de 
tránsito. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A J f 
Octubre. 
„ 14—La Xavarre . Veracruz. 
„ 15—l.oulsiane. Havre y escalas. 
„ 15—Texas. Havre y escalas. 
„ 1S—Antonio López. C&dlz y escalas. 
„ 17—Esperanza. New York. 
„ 17—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Excelsior. New Orleans. 
„ 18—K. Cecllie. Tampico y Veracruz. 
„ 19—Hav ma. New York. 
„ 19—Alfonso X I I . Veracruz! 
,. 21—Conde Wlfredo. New Orleans. 
„ 22—Conntantla. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Eger. Hhmbnrgo y escalas. 
23—Ramón de Larrlnaga. Liverpool. 
„ 24—México. New York. 
„ 24—Mérlda. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Danla. Tampico y escalas. 
„ 25—Espagne. Veracruz. 
„ 25—Exa. New York. 
„ 28—Antonio López. Veracruz y escalas. 
Noviembre. ; 
„ 2 — L a Champagne. Saint Nazaire. 
„ 7—Rheingraf. Boston. 
., 8—Catalina. Ambares y escalas. 
„ 21—Martín Sienz . Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Octubre. 
„ 15—Saratoga. • New York. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—Espagne.. Veracruz. 4 
„ 16—Louisiane. New Orleans. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
• i, 17—Antonio López. Veracruz y escalas. 
„ 17—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 18—Monterey. New York. 
„ 18—Excelsior. New Orleans. 
„ 18—K. Cecilie. Corufla y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I . Corufta y escalas. 
„ 20—Horatius. Buenos Aires y escala». 
„ 22—Havana. New York. 
„ 22—Conde Wlfredo. Canarias, escalas. 
„ 24—México. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Dania. Vigo y escala*. 
„ 25—Mérida. New York. 
„ 26—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 29—Antonio López. N. York y escalas. 
Noviembre. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 10—Rheingraf. Boston. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana todos loa miér-
coles & las 6 de la tarda, para Sagua y Cal -
barlén, regresando los rábados por la maca-
na — Se despacha í bordo.— Viuda d« Zu* 
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos lot 
martes, á las 5 d* la, tarda, para Sagrua y 
Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 12 
De Liverpool i N. E.t en 14 días, goleta in-
glesa O. M. Cochrane. cap i tán Shape, 
toneladas 257. con madera, consignada 
á. Salvador Prats. 
Día 13 
De Tampico y escalas en 7 días , vapor 
a l e m á n Vavarla , capitAn Bode, tonela-
das 3898, con carga y pasajeros, con-
signado & Heilbut y Rasch. 
De Filadelfia en 7 y medio días , vapor in-
g l é s Matfen. capitAn Cowae, toneladas 
2398. con carga, consignado á Louis 
V . Placé . 
S A L I D A S 
Día 12 
Para Cienfuegos vapor noruego Morhelm. 
Día 13 
Para Hamburgo y escalas, v ía Vigo, v a -
por a l e m á n Bavaria . 
N O T A . — E n t i é n d a s e que el vapor ameri-
cano "Miami," que sal ió ayer para Knights 
Key y escalas, l levó lo siguiente: 
6 tercios tabaco. 
43 pacas id. 
16 cajas dulces. 
S7 bultos provisiones y frutas. 
MANIFIESTOS 
Octubre 12 
4 2 4 
Vapor americano Saratoga. procedente de 
New York, consignado & Zaldo y C s . 
Consignatarios: 3 bultos muestras y 
1 id efectos 
Galbán y cp: 17 tercerolas y 43 cu-
ñetes manteca; 15 cajas tocino; 2 Id. 
efectos y 50 bultos maquinarla. 
Pita y hnos: 2 4 sacos garbanzos. 
W . A . Chandler: 3 bultos apio; 150 
id uvas; 15 id ciruelas; 105 id peras; 
30 id melocotones; 3 id quesos; 15 id. 
naranjas; 155 Id manzanas; 60 sacos 
papas y 2 huacales legumbres. 
J . Jiménez: 1.300 bultos uvas; 40 id 
peras; 1 dd legumbres; 6 Id ciruelas; 5 
Id melocotones; 85 id manzanas; 5 id 
naranjas. 
F . Pita: 100 sacos papas. 
González y Suárez: 100 Id id. 
F . Bowman: 200 id id. 
J . Alvarez S: 100 id Id. 
Mllián y cp: 172 id y 171 barriles id 
Mlltáji, Alonso y cp: 34 id y 400 sa-
cos id. 
M. López y cp: 1.34 6 id y 800 barri-
les id. 
Izquierdo y cp: 64ft sacos id. 
Bartolo Ruíz: 500 id id. 
L . E . Gwlnn: 250 bultos uvas: 40 id 
melocotones; 9 4 fd peras: 2 id legumbres 
145 id manzanea; 1 id semillas y 500 
sacos abono. 
A . Sánchez y cp: n e barriles y 268;2 
id uvas y 2 2 cajas ajoe. 
A. Martínez: 67 barriles y 371 id 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 13 
| Para New y^rk vapor americano Sarato-
í ga, por Zaldo y Cs . 
uvas; y 12 cajas melones. 
A. Armand: 11 atados quesos. 
S. S. Frierdlem: 7 70 cajas conser-
vas. 
B . Pérez: 25 bultos coles; 60 id uvas 
56 id peras; 115 id manzanas y 16 id 
legumbres. 
A. Reboredo: 40 Id manzanas; 23 id 
peras y 40 Id uvas. 
C . Fernández y cp: 417 sacos avena. 
Loidi y cp: 1.105 pajeas heno. 
J . F . Burquet: 11 bultos maíz; 1 id 
salsas; 3 Id ciruelas; 4 Id higos; 10 Id 
dátiles; 2 5 Id encurtidos. 
Armour y cp: 50 cajas quesos y 21 
fardos saoos. 
Barraqué. Maciá y cp: 45 cajas que-
sos: 250 saoos harina y 50 cajas ba-
calao . 
J . M. Mantecón: 3 7 bultos quesos; 
4 fd ciruelas; 6 Id cacao; 1 Id carne; 2 
id fideos: 2 id dulces; 20 Id galletas. 
J . Alvarez R: 2 kl ostras; 4 Id que-
sos; 1 id apio; 35 id fruta»; 6Vd jamo-
nes y 5 id manteca. 
R . Torregrosa: 71 bultos quesos; 10 
Id conservas; 11 id dulces. 
Mantecón y cp: 5 cajas quesos. 
Negra y Gallarneta: 2 bultos ostras: 
t Id miedos; 4 7 Id frutas; 4 id jamones 
2 íd ciruelas; 2 id cestos y 2 Id carne. 
.T. Prieto: 7 5 barriles manzanas. 
Salom y hno: 50 íd íd y 1 bulto millo 
H . Astorqui y cp: 100 cajas quesos y 
10 íd tocino. 
G. Bulle: 1 caja whiskey y 5 bultos 
efectos. 
F . Dieckerhoff: 25 íd id y 8 atados 
almidón. ' 
Villar, Gutiérrez y cp: 10 sacos cacao 
y 1 caja efectos. R 
H . A . Me Andrew; 5 sacos harina 
E . Miró: 600 cajas dát i l e s . . 
Lavín y Gómez: 100 íd id 
Alonso, Menéndez y cp: 100 íd td. 
Suero y cp: 1 caja uvas: 3 Id peras 
y 3 id manzanas. 
Swift y cp: 5 cajas y 32 atados que-
sos: 10 tercerolas y 185 cajas manteca 
Landeras, Calle ycp: 25 cajas, 2 5 ba 
rriles y 50 teroerolas manteca. 
West India Oil R x co: 53 caifas velas 
yéri bultos aceite y otros. 
Daly y hno: 1 caja tabaco; 1 fd acei-
tunas y 3 sacos trigo. 
A . Maroé: 5 Ocajas bacalao. 
Carboneil y Dalmau: 165 cajejj velas. 
F . López: 3 Id dulces 1 íd efectos. 
G . Cuñal y cp: 20 barriles aceite. 
Southern E x co: 2 3 bultos efectos. 
Cuban and P A E x co: 41 íd íd . 
U . S. Express x co: 2 6 id id. 
United Supply x co: 64 id M . 
Morris, Heymann y cp: 2 id Id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 5 4 íd id. 
Cuervo ycp: 62 Id id. 
Graña y cp: 8 íd Id. 
F . P . Amat y cp: 37 id id . 
R . E . Porter: 24 Id Id. 
Q. Hing Chong: 26 íd íd „ 
C . F . Wyman: 52 íd id. 
United S. Supply x co: 17 Id id. 
United C x co: 12 íd id. 
Menéndez. Saíz y cp: 1 íd id. 
Amado Paz y cp: 5 Id íd. 
R . Perklns: 15 Id I d . 
V , G . Mendoza: 9 id Id . 
Seígido y cp: 2 fd íd . 
A . H . de Díaz y cp: 47 td id. 
Carrodeguas y Fernández: 6 íd id. 
Hijos de H . Alexander: 239 id id. 
H . Upmann y cp: 1 id id . 
Rolares y Carballo: 1 td id . 
C . Berkowitz x co: 3 id Id. 
A . G . Bornsteen: 48 W í d . 
M . Carmena y cp: 5 Id id. 
F . Portales; 1 id id . 
Colominas y cp: 2 id Id. 
D . Ruisánchez: 5 id id. 
Yan C x co: 12 id id. 
A . R . Langwith x co: 2 2 id id. 
C . H . Thrall x co: 126 id id. 
F . Podadera: 14 id id. 
A . I . Yero: 1 id id. 
Viuda de F . Barajón é hijo 1 id id. 
Gómez y cp: 2 íd id. 
A . Inoera: 8 íd fd. 
A . Gómez Mena: 7 íd id. 
A . B . Horn: 72 id id. 
Gas y Electricidad: 52 íd Id. 
J . Bulnes: 13 td id. 
C . Martín: 6 íd id. 
Sánchez y Mosteiro: 3 5 id id. 
Cuba Importation: 5 Id íd. 
Li . F . de Cárdenas: 10 íd Id . 
Briol y hno: 18 id id . 
J . Duyos: 13 íd td. 1 
D . Rodríguez: 7 Id id. 1 
F . G . Robins x co: 26 td id . 
Avello y Fernández: 15 Id Id. 
Fernández y cp: 29 id id. 
Ferrocarril del Oeste: 2 2 id id. 
•G. M. Maluf: 5 id Id. 
H . E . Swan: 11 íd íd. 
H . F . Manimo: 15 íd id. 
Frera y Suárez: 3 íd id. 
Celso Pérez: 5 td id. 
Prieto y hno: 7 Id M . 
González García: y cp: 3 íd Id. 
M. Fernández y cp: 12 td id. 
Ferrocarriles Unidos: 416 id id. 
Harrls hno y cp: 55 íd id . 
Secretario de Estado: 1 íd id. 
Cuban E x co: 1» Id Id. 
Compañía C de Fonógrafos: 10 4 . 
R . 8 . Outmann: 15 íd id. 
Havana E R x co: 12 íd íd . 
Pomar y Graiño: 5 íd id. 
A . López Chavez: 26 Id id. 
C . A . Quirós: 1 Id íd. 
Fernández y Maza: 8 Id id. 
Cuban Ice M x co: 12 id Id. 
A . C . Bosque: 34 Id id. 
Snare T x co: 66 id id. 
N . Z . Granes y cp: 83 íd id . 
Schwab y Tillman: 22 íd íd . 
Oeste Elec . x co: 35 íd í d . 
J . Rodríguez y cp: 4 íd fd. 
W . U . TaVbot: 2 id id. 
Guardia Rural: 2 najas correas y 4»§ 
íd cartuchos. « 
M. García Pulido: 6 fardos tela. 
M. Abella: 15 Id Id. 
J . F . Rocha y cp: 10 id id. 
Vidal y Fernásdez: 7 4 bultos miqul' 
ñas de coser y accesorios. 
Fleischmann x co: 3 neveras levadurí 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 379 bulto* 
drogas. 
M. Johnson: 119 íd td. 
F , Taquechel: 66 id íd . 
Majó y Colomer: 100 id id. 
.1. A . Simpscn: 30 id id. 
E . B . Barnet: 12 id id. 
M. C . Borthralt: 1 caballo. 
A. Cagigas y hnos: 1.861 piezas ma» 
dera. 
L . Carriles y cp: 4.314 id íd. 
10 y Crespo: 2.414 Id id. 
M -̂nreT y K- OJV sacos abon% 
Rafcoer Erbsloh x co: 100 barrilet 
aceite y 150 pacas henequén. 
Secretario de Hacienda: 5 cajas se-
llos. 
National P T x co: 774 bultos pape! 
y otros. 
3, López R: 5 Id id. 
I»la de Pins A: 207 id id. 
E l Pueblo: 69 td Id. 
Galicia: 21 íd id. 
Tosar y Vlla: 4 íd calzado y otros. 
Viuda de Aedo. Useia y Vinent: 4 14 
Fernández, Valdés y cp: 2 Id íd. 
Pradera y cp: 5 Id íd. 
Alvarez García y cp: 11 íd í d . 
González y González: 5 íd íd . 
A. Cabrisas y cp: 9 íd Id. 
Pone y cp: 30 id td. 
Veiga y cp; 5 id id. 
S. Benejan: 1 fd íd . 
Martínez y Suáre*: 11 íd íd. 
González, Menéndez y cp: 3 íd t^idoí 
y otros. 
Izaguirre, Rey y cp: 3 fd M. 
López, Revilla y cp: 7 fd id. 
J . G. Rodríguez y cp: 9 id td. 
Alvarez, Valdés y en: SO* t i fi«> 
E . Rlcart y cp: 23 íd Id. 
D. F . Prieto: 2 id íd. 
I^oriente y hno: 6 íd Id. 
Huerta G . Cifuentes y co: 3 M td. 
.í. Fernández y cp: 1 íd td. 
(Suárez y Rodríguez: 3 td fd. 
J . Fernández y cp: 1 Id id. 
J . Arrojo: 1 fd Id 
Prieto González y cp: 7 fd id . 
Suárez y Lamuño: 3 íd id. 
García Tuflon y cp: 5 fd id. 
Torres y Rodríguez: 1 íd fd. 
V . P . Pereda ycp: 1 íd id. 
Galán y Solifto: 2 íd W. 
Fargas Ball-lloveras: 1 id id. 
Pella y Palomo: 2 fd íd. 
Inclán, García y cp: 9 íd Id . 
Alvaré hno y cp: 3 íd id. 
Gutiérrez Cano y cp: 11 fd id. 
Fernández hno y cp: 22 íd íd. 
Garda Miret y cp: 2 fd id. 
V . Campa y op: 1 id Id 
J . García y cp: 2 íd Id. 
Maribona. García y cp: 1 íd íd. 
Suárez, Infiesta y cp: 2 íd Id. 
R . R . Campa: 4 íd íd . 
Menéndez y hno: 1 íd íd . 
F . Gamba y cp: 18 íd fd. 
Huerta Cifuentes y cp: 7 íd íd. 
Escalante, Castillo y cp: 2 id íd. 
M . P . Pella y op: 8 fd íd . 
Sánchez Valle ycp: 5 fd fd. 
R . Fernández: 1 íd íd . 
Landa y hno: 1 fd fd. 
Lizama. Díaz ye.*: 2 fd Id. 
A. García: 1 fd íd . 
Cobo y Basoa: 11 íd Id. 
Rodríguez, González y cp: 1 fd íd . 
E . Rolg b: 3 íd fd 
J . B . Clow é hijo: 3G íd ferretería. 
A . Uriarte: 1 Id í d . 
A . Díaz do la Rocha y cp: 8 íd í d . 
.T. Aguilera y cp: 40 Id td. 
Alió. Fernández y cp: 2 0 fd td. 
Mariana y cp: 66 fd Id. 
J . Alvarez y cp: 21 td Id. 
Aspuru y cp: 187 fd íd . 
Casteleiro y Vizoso: 146 íd íd . 
Urquía y cp: 16 fd íd . 
Mili Supply x co: 118 Id id. 
M. Vila y cp: 93 íd Id. 
Tabeas y Vi la: 103 íd íd . 
Lanzagorta y Ríos: 2 3 id 1é. 
.T. Basterrechea; 79 id Id. 
.T. Fernández: 24 íd íd . 
.T. de la Presa: 25 id íd . 
P. Rjvas: 21 íd Id. 
B . Alvarez: 385 íd fd. 
Benguría, Corral y cp: 24 íd td. 
C . F . Calvo y cp: 20 íd íd . 
B] García Capote: 29 íd íd . 
Sierra y Martínez: 21 íd Id. 
Achutegui y cp: 65 íd íd . 
M. Vlar: 10 fd í d . 
Purdy y Henderson: 61 fd Id. 
Capestany y Garay: 18 fd td. 
Am. Trading x ca: 10 fd í d . 
Díaz yAlvarez: 3 4 íd fd. 
J . González y cp: 6 fd íd . 
M. Otaduy: 124 íd td. 
G . Acevedo: 21 íd fd. 
González, Prada y cp: 2 íd tejfos j 
otros. 
Paetzold y Eppinger 4 fd id . 
Palacio y García: 1 fd efectos. 
R . Fernández y hno: 5^ barriles yétñ 
Orden: 372 bultos ferretería: 5 íd te-
jidos: 3 id maquinaría: 138 id efectos: 
10 atados tsbaco; 1 .00 0 íd mangos: 2!? 
id peras; 32 id uvss; 10 saces taVo. 231 
íd panes: 100 id frijole*: l . ñ n íd av*-
na: 2 73 paras heno; 10 barriles almf-
don: 40 1 manzanas: 1S0 fd cemento: 
61 id y 275 calas aceite: ñ ferceroTM 
óleo: 5 íd manteca y 114 pacas paja. 
4 2 5 
Vannr amer ican i Miami. T>r̂ »̂̂ r̂\t* rf« 
Knlr l i t s K>v y escalas. c^T^ismado á G. 
Lawton ThiMs v Cu. 
DV TTN'iaHTS TvFT 
L . E . Gwlnn: 154 huacales coles. 
Armour x co: 103 barriles puerco. 
A. Armand: 600 cajas huevee. 
C . of The Good S . : 1 caja tejidos. 
D E K E Y W E S T 
E . B. Barnet: 1 bulto drogas. 
Southern E x co: 1 atado efectos. 
4 2 6 
Barca sueca Aracan, procedente de L i -
verpool, c^r^lRnada á la «rden. 
Orden: 690 toneladas carbón. 
4 2 7 
Vapor nwruero Times, procedente d« Sa-
gua. consignado á Louis V , P lacé . 
E n laatr* 
D I A E I O D E L A O A S I H A — K E c i ó a dfi la tarde.—Octnihrp 13 de 1910. 
j San Eduardo I 
• Es la festividad del día. 
Piáceme saludar, entre los que cele-
bran su fiesta onomástica, á un gru-
po de caballeros tan distinguidos como 
Eduardo Azcárate, Eduardo Delgado, 
Eduardo Rodríguez de Armas, Eduar-
do Bellido, Eddy Macha-do, Eduardo 
ÍMorales, Eduardo Gastón, Eduardo 
iMüller y mi amigo excelente y queri-
dísimo, Eduardo Guilló, jefe de una de 
las familias más distinguidas y más 
simpáticas de la sociedad habanera. 
Eduardo González del R«al, coman-
dante del guardacostas Yara, y 
Eduardo Pujol, del Cuerpo de Artille-
ría, donde es una de sus figuras más 
salientes. 
Eduardo Pulgarón, mi antiguo y 
buen amigo, catedrático del Instituto 
de iá Habana. 
E l doctor Eduardo Echarte. 
E l director del Conservatorio de Mú-
sica y Declamación, Eduardo Peyrella-
de, el distinguido y modesto profesor 
que tanto trabaja en pro de nuestra 
cultura artística. 
• E l doctor Eduardo Borrell, director 
del Hospital de San Lázaro. 
Eduardo Dolz y Eduardo Lores, re-
presentantes á nuestras Cámaras. 
E l general Eduardo Guzmán. 
' Eduardo Desvemine, Eduardo Bios-
ca, Eduardo Hernández Bofill, Eduar-
do Martínez, Eduardo Pineda, Eduar-
do Monteheu, Eduardo Reina. Eduar-
do Loredo, Eduardo de Cárdenas y rl 
joven compositor Eduardo Sánchez de 
Puentes. 
Dos oficiales tan distinguidos del 
Cuerpo de Policía como Eduardo Pri-
melles y Eduardo Morales. 
E l profesor Eduardo Alesson. 
Eduardo Alonso, el simpático Ama-
dís de las crónicas teatrales de EÍ 
Mundo, buen escritor y buen amigo, y 
otro compañero del mismo periódico, 
tan popular como Eduardo Várela Ze -
queira, autor dramático y repórter que 
honra y enaltece la clase. 
E l joven cronista Eduardo Cidre. 
Los conocidos jóvenes Eduardo üsa-
biaga, Eduardo Delgado y Ixmga, 
Eduardo Arellano, Eduardo Colón, 
Eduardo L . Baró, Eduardito Peláez y 
Eduardo de la Torre. 
T . entre los ausentes, Eduardo Diez 
de Ulzurrun, el Marqués de San Mi-
guel de Aguayo, que se encuentra en 
estos momentos en sus poses-ones de 
Zaranz. 
A todos, mis felicitaciones. 
Correo de bodas. 
De tres, que están concertadas para 
el sábado próximo, daré cuenta. 
Una de ellas, la de la señorita Carlo-
ta Ui'bano y el señor Simón de ITrresti, 
que se celebrará en la iglesia de 9an 
Francisco á las nueve de la noche. 
Esa misma noche, según anuncia el 
compañero de E l Triunfo, unirán su 
suerte la graciosa Lolita Socarrás y el 
conocido joven Thonvald Cnlmell, dis-
tinguido Cónsul de D-inamarca. 
Boda de carácter íntimo que se cele-
brará en la iglesia del Vedado. 
Y en Cárdenas se celebrará el ma-
trimonio de la bella é interesante seño-
rita Teresa Freiré y Lluriá con el se-
ñor Ignacio Aguirregavirria. 
Pertenece el novio al comercio de 
aquella ciudad. 
•Cuanto á su elegida es una espiritual 
primita del querido compañero de re-
dacción y muy simpático amigo Manuel 
Linares. 
Asistirá éste á la ceremonia. 
Otra boda. 
Es la de la señorita Irene RimaMa, 
la bella hija de un distinguido compa 
ñpro del periodismo, el señor Félix J . 
Rimada, perteneciente á la redacción 
del Avisador Com-e-rcial, 
Ante los altares de la iglesia de San-
to Domingo, en Guanabacoa, unirá sus 
destinos la gentil Irene á los del dis-
tinguido joven Francisco Angulo y Ma-
rín. 
L a nupcial ceremonia ostá señalada 
para el veinte del actual á las ocho de 
la noche. 
Agradecido á la invitación. 
De amor. 
Hay en el carnet una grata nueva. 
Se refiere á Dulce María Ituarte, la 
graciosa y delicada señorita, cuya ma-
no ha sido pedida por el joven doctor 
Carlos Guerra y Estrada. 
Mi enhorabuena! 
Viajeros. 
Ampliaré mi nota de ayer, relativa á 
los que habían llegado en el Samtoga, 
con algunos viajeros más. 
Los esposos Divina Leeama y Joa-
quín Valle con su hija Nena y la inte-
resante señorita Tula Reyes. 
L a señora Deerjen de Metz. 
E l ilustrado ingeniero José M. Babé, 
Jefe del Negociado de Caminos y Puen-
tes de la Secretaría de Obras Públicas, 
acompañado de su distinguida señora. 
Y la hermosa é interesante iady Ali-
ce C. Smith, esposa do! Inspector Gene-
ral de la Ward Line, á quien acompaña 
su gracioso hijo Harry. 
Bienvenidos todos! 
De anoche. 
Del Centro Gallego salieron chas-
queados los qne asistieron k la anun-
ciada conferencia lumínica del ingenie-
ro Kelcbcr. 
Resultó un reclamo. 
Tratábase sencillamente de haĉ -T ver 
las ventajas de ciertos bombillos para 
el alumbrado. 
Nada más que eso. 
E n el Nacional, como miércoles, al 
fin. había nn lleno completo. 
L a sala, preciosa. 
Allí, en un palco, destacábasp ]a her-
mosa éc^teresante señora de Fontoura 
Xaviei, la esposa del Ministro del Bra-
sil. 
Y en el palco del Alcalde de la Ciu-
dad, COTÍ la blonda y espiritu.'il Mar-
got de CH'drnas. veíase á la elegante 
señora C 1 T inistro de la Argentina. 
E n un grillé, nn grupito del Cerro, 
presidido por la encantadora Mercedes 
Carrillo. 
Y ya en paloos. ya en lunetas, seño-
ritas tan celebradas como María Tere-
sa Calvo, Carmelina Bernal. Conchita 
Gallardo. María Luisa Delgado, Rosita 
Cadaval, Graziella Eoay. Luisa Carlota 
Párraga, Blanouita Fernández de Cas. 
tro, Conchita Bosque. Aurelia Aróstc-
gní. Angelina Bernal, Carmela Hemí-
rez. Lolita Maciá. Isabelita Beraff, Te-
té Berenguer, Lola María del Junco, 
Teté Reraírez, Oheita Aróstegui, Alicia 
Párraga, Graziela Maragliano. Rosita 
Morales, Josefina Coronado, Elvira 
Morales. Virginia St.pinhoffer, Horten-
sia Maragliano, María Arrojo, Merce-
ditas Jiménez, Rosita Ajuria. Terina 
de la Torre, Sarita Várela Zeqneira y 
las graciosas hermanas Amad i ta y Her-
linda Bedia. 
Y una espiritual criatura. Nena Du-
cassi, flor de gracia V simpatía. 
L a comedia E l 30 de Infantería, 
puesta en escena por las huestes de Ga-
rrido, gustó mucho. 
Está llena de chistes. 
Grand diver. 
Tengo ya en mi poder la invitación 
con que me favorece Monsieur Ernest 
Gaye para la comida que ha de cele-
brarse á bordo del Espagne el veinti-
séis del corriente. 
. Una vez más quedo reconocido á la 
cortesía del representante genijpl de 
la Trasatlántica Francesa. 
•No faltaré. 
• « • 
Del Ateneo, 
Se celebrará el domingo, con carác-
ter definitivo, la fierta con que conme-
mora la cidl»'soeiaáad del Prado el 
primer an'veyíarvo de la fundación de 
su sala de arnr atí. 
Habrá nna pirte musical. 
De ^«j^TMWctón de ésta se ha en-
cargadorelidíitnsgTiiáo violinista Lino 
CoscrljH¡B'*')a, qtxian menta, para su me-
jor étrit»,' o«n el concurso de va.iosos 
elemenicp. de ni?estyo mundo artístico. 
Tara^jln habrá unos asaltos de es-
grirrvv v ¿re }m discíptilos de la sala del 
Atem-*, 
Fiwta que resultará muy animada. 
Todo fué inútil. 
Celestino de Soto y Blanch, el infor-
tunado joven, ha sucumbido víctima 
de la terrible apendicitis. 
L a operación que le fué practicada, y 
que tantas esperanzas hizo concebir á 
sus amantísimos padres, que lo creían 
ya salvado, no ha sido suficiente á de-
tener el trágico desenlace. 
| Qué desolación la de ese hogar! 
No hay en él más que dolor, lágri-




L a comida que ofrece en el hotel Se-
villa al Ministro del Brasil nuestro re-
presentante en aquella república, se-
ñor Márquez Sterling, que se encuen-
tra accidentalmente en la Habana. 
Comida de cuarenta cubiertos entre 
cuyos invitados figuran el Secretario de 
Estado, el Subsecretario, el Director 
del Protocolo, el Secretario de Instruc-
ción Pública, varios diplomático.-s, loa 
Presidentes de ambas Cámaras, el Go-
bernador de la Provincia, el Alcalde 
de la Ciudad y el Jefe del Ejército, el 
de la Grsardia Rural y el de la Marina 
Nacional, 





Alimento compl oto para los NI-
ÑOS, ANCIANOS Y CON V A L E S -
C I E N T E S . 
D E V E N T A en Farmacias y vi-
veres finos. 
IMPRESIONES TEATRALES 
N A C I O N A L 
JEl 3 0 de i n f a n t e r í a 
Otro éxito más que añadir á la lar-
ga lista de los conquistados por la 
Compañía de Garrido, fué el "vau-
deville" cuya 'traducción se puso ano-
che en escena. 
Se trata de una oibra que posee en 
alto grado ese inimitable "esprit" 
francés que fluye naturalmente eu 
frodas las escenas. E l público no ce-
só de reir en los dos actos y aplaudió 
en muchas ocasiones. 
L a interpretación fué excelente, so-
bre todo por parte de la señora Co-
rona y las señoritas Sierra y Nava-
rro, y los señores Garrido y Barreiro. 
' ' E l 30 de Infatfteía" es obra que 
merece verse: la inmensa concurren-
cia que llenaba anoche las localidades 
del teatro, salió complacidísima. 
'No se puede apetecer más. 
A L B I S O 
M i g u e l G i t t i é r r e s 
Anoche tuvimos el gusto de saludar 
al competente director de la Compa-
ñía de opereta que con tanto éxito 
actuó en Albisu, á nuestro muy esti-
mado amigo el señor Miguel Gutié-
rrez, que acaba de regresar de su via-
je á Ei^ropa. 
E l amigo Gutiérrez viene satisfe-
cho de su viaje y bien pro-visto de ma-
terial artístico para poder realizar 
otra temporada fructuosa. Entre otras 
operetas, 'trae ' ' E l soldado de choco-
late," "Sangre vienesa," "Don Gio-
vanni," "Vals de amor," etc, etc. 
E n casi todas las grandes capitales 
que ha visitado Gu'tiérrez se está 
poniendo en escena continuamente 
" L a Divorciada." que hace furor en-
tre aquellos públicos inteligentes. 
Trae también "Gu'tierrito" decora-
do y trajes para varias obras de se-
guro éxito. 
•Bien venido sea el amigo excelente 
y que su próxima campaña artística, 
que comenzará, el día 4 de (Noviem-
bre sea fecunda en buenos resultados. 
a c t u a O d a o e s 
J f o v o a - L i m a 
Bajo buenos auspicios comenzó 
anoche la nueva temporada en el tea-
trico de Azcue. 
Las películas proyectadas nada 
dejaron que desear desde el punto 
de vista d« la novedad, y las obritas 
puestas en escena fueron muy del 
gusto del piiblico. 
Consuelo Novoa y Santiago Lima 
son bien coooocidos del público para 
que necesitemos consignar sus méri-
tos en el género que cultivan. 
Con variación constante de obras 
en el caite!, propónese la empresa ha-
cer una buena temporada. 
Así lo asperamos. 
|> L a l i q u i d a c i ó n de 
% las v a l i o s a s ex i s -








L E P E I F T E M P S 




publican ¡ES UNA LIQUIDACION RADICAL! 
Ahora les toca el turno á las medias: Hay 5 , 0 0 0 pares de 
medias finas, para niños, que valen á 4 0 centavos y se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E P R I N T E M P S se agolpan 
^ los transeúntes, y, al contemplar, atónitos, las preciosidades 
£ en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
¡En este mes no quedará tela sobre tela! 
que 
i r r 
t 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas qne del interior de la Isla nos las pi-
dan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lf> que desean, á ña de poder servirlas con aciertí». 















G A C E T ILLiA 
Nacional.— 
Por última vez se pondrá esta noche 
en primera tanda la preciosa comedia 
de los hermanos Quintero, L a Azotea, 
precedidas de dos magníficas vistas có-
micas. 
L a secunda sección será á beneficio 
del público, es decir, doble, por precio 
sencillo, con los dos actos de E l 30 de 
Infantería. 
Está al caer k famosa comedia Shcr-
lock Eolmcs, llena de peripecias y de 
incidentes emocionantes, y se^ún' nos 
dicen los señores Santos y Artigas, de 
hoy á mañana llegará de Nueva York 
el lujoso vestuario de esta obra. 
Será el suceso de la temporada. 
Para el próximo lunes se prepara la 
scrata d'onore del popular y notable 
actor y director, Alejandro Garrido. 
Y a hay en Contaduría numerosos pe-
didos de localidades. Se estrenará la 
comedia eai tres actos Las Viudas Ale-
gres. 
Payret.— 
Cada nodhe acude más público á las 
funciones de "cine-continuo." Verdad 
es que ^ez centavos poo* toda la noche, 
con luneta inclusive, resulta una gua-
gua. 
Hoy se exhibirán nuevas películas de 
Pathé Fréres. 
E l sábado y el domingo habrá dos 
grandes funciones dadas por la compa-
ñía que dirige el popular actor señor 
Artecona. L a obra del sábado será el 
sensacional melodrama en cuatro actos 
y un prólogo, E l Conde de Montecris-
io. L a luneta con entrada será 60 cen-
tavas por toda la función. 
Albisu.— 
Función corrida habrá esta noche, 
con las zarzuelas E l Pobre Valbuen-a y 
L a Maldita Bebida, para principio y 
fin. 
E n la segunda parte del programa 
figura el asombroso Onofroff con sus 
maravillosos experimentos de suges-
tión é hipnotismo. 
Hay gran espectación por presen-
ciar los curiosos experimentos, nuevos 
muchos de ellos, del gran hipnotista. 
E l teatro estará lleno de bote en bote. 
Martí— 
Hoy va L a Mentecata, á segunda 
hora; cubriéndose la segunda y tercera 
tanda con Justicia de Inocente y 
¿Qui4yi es la hija? 
Se exhibirán, como tedas las noches, 
películas interesantes. 
Y a están á la venta las localidades 
para el beneficio, el 20, de los autores 
Castro y Ledes<ma; en el que tomarm 
parte varios artistas, adeuiás do bs de 
•Martí. 
Politeama,— 
Das buenas reprises anuncia el 
programa de esta noche: E l Cabo Pri-
mero y L a Vara del Alcalde. 
'Ambas zarzuelas irán precedidas de 
hermosas vistas de arte, proyectadas 
por el cine Rosas, notable por su clari-
dad y fijeza. 
Continúan los ensayos de la obra de 
gran aparato L a Virgen del Mar, que 
irá pronto á escena. 
E l culto y ameno espectáculo de Ro-
sas se ve á difwio favorecidísimo. 
Actualidades.— 
Gran éxito anoche del quinteto No-
voa-Lima en las tres obras que se pu-
sieron en escena. Para hoy anuncia el 
programa estos tres entremeses: 
E n busca de la viudo alegre. 
Un día de elecciones. 
Y Un gallego astrónomo. 
Se preparan los estrenos de Un 
match de boxeo, Arlcquin y Pierrot, 
Aparato eléctrico y Un gailego Teno-
rio. Esta última se estrenará el día 
primero de Noviembre y resultará de 
gran actualidad. 
Alhambra.— 
Las Desventn.ras de Liborio, la zar-
zuela que más llenos ha dado en la ac-
tual temporada, va hoy á primera ho-
ra. 
L a segunda tanda se cubre con Fíe-
tima de la Política ó Un Cadáver Vi-
vo, estrenada el raártes con gran éxito. 
Han salido de Méjico las renombra-
das bailarinas "Gatitas Madrileñas,'' 
que han estado actuando con gran éxi-
to en el teatro Principal de dicha Re-
pública. 
Molino Rojo.— 
Hoy va á primera hora la aplaudida 
zarzuela Modern Style, obra que sigue 
dando llenos. 
L a segunda y tercera tanda se cubren 
con dos zarzuelas de gran éxito: Me 
Voy para Baimoa y Artistas para el 
Molino. 
Antes y después de las obras se es-
trenarán las magníficas películas titu-
ladas L a Leyenda de la Santa Capilla 
y Calino sigue su, régimen y en los in-
termedios bailes y artísticos "cuadros 
plásticos.'' 
Mañana, estreno de Academia de 
Besos. 
Concierto— 
E n el Campamento de Columbia. por la 
Banda del Cuarto! General, el j u é v e s 13 de 
Octubre, de 8 á, 10 y 30 p. m. 
1. -^Marcha Militar E l Gaitero. Jarque. 
2. —Overtura de la ópera Guillermo Tel l , 
Rossini. 
a) .—Chant sam paroles, Tscbaikowsky. 
( b ) . — L a Manola (Serenata española , ) E l -
lemberg. 
4. — G r a n Se l ecc ión de la ópera L a Bo-
heme, Pucclni . 
5. —Célebre Serenata, Shubert. 
6. — D a n z ó n L a Bella Carmela, F . Rojas. 
7. —TWO Step Dill Pickles, L. Johnson. 
l . O I V G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. alto 
Teléfono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Aoartado 686. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y comedias.—Pun-
ción diaria por tandas. — Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cine-
matográficas y la comedia E l Patio,— 
A las nueve: películas y la comedia en 
dos actos E l 3G de Infantería. 
^RAN TEATRO FAYRET.—> 
Cine Pathé último modelo. — Gran-
diosa erhibición continua de hermosas 
películas. — Ultimas producciones eu-
ropeas. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
aotor señor Luis Ballestcr. — Función 
diaria por tandas. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japoncsi-
ta. — A las ocho: Justi-cia de Inocen-
te. — A las nueve: L a Mentecata. —A 
las diez: ¿Quién es la Hija? 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
3 B r i l l a ; i 3 L " t e 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E 3' en la etiqueta es-
tara impresa la marca d* 
fábrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
ñ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públv 
co y que no tiene rival 
es el producto de una fa 
bricación especial y quf 
presenta el aspecto di 
Hgua clara, produciend( 
•ma L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni ma 
ilor, que nada tiene qu' 
envidiar al gas más purificado. Este aci ite posee la gran ventaja de no inflamar-
oc en el caso de romperse las lamparas, ^ualidad muy recomendable, principalmeiv 
te PAKA E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: JLA L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa* 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surti iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cía 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oii Refining Co.—Oficina SAN P E D R O N". 6.—Habana. 
2801 1-Oct. 
LASUiESCERmON LAS DEL PAIS 
- CERVEZAS CLARAS 
• L A T R O P I C A L -
T I V O L I 
- - - A G U I L A - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S I O B -
- - M A L T I N A - -
Las cervezas cl*ra-i á talos convienen. L K obscuras o t a n indicadas 
princip Umente para las crlanluras, los nlAos, lo* convalecientes y los 
auclaaos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
i M B m ÜNlVEBSlDiO 34 Teléfono 6137 
Caizad'd ds Palatim 
Teléfono « 0 6 4 
Magníficos estrenos de peHclj] 
cien llegadas de la casa Pthé ^ 
POLITEAMA HABAKERO . 
Gran Teatro,— 
Grau Compañía do Opereta 
zuela en combinación con el ¿ m 
sas. — Función diaria por tar^ 
A las ocho: vistas ^ i i e m a w T 
y la zarzuela E l Cabo PnWrtr 
nueve: películas y L a Vara de' 
CINE NORM.*.— 
Cinematógrafo y Concierto. 
Rafael y Consulado. • 
Día de moda. Obsequio de bo 
á las damas. 
Estreno do la fenomenal pelícuj 
arte titulada Huelga de Herrerog 
superable joya del cine, 2 000 ^ 
Exitazo de Pathé . " p:;,• 
Reprissc de las pelífulas Seu 
Eugenia, L a Administradora dTtk 
rreos: Piel áspera y Los funeraU £ 
Rey Eduardo V I L 
A CTU ALIDADEP. 
Quinteto Cubano Xovoa-Lima 
combinación con el cnematógraf0 "* 
Función diaria por tandas. 'i"" 
ocho: películas y el entremés En Jfo, 
ca de un Marido. — A las nueve- DT 
líenlas y Un Día dr Elecciones. -1-1 
las diez: películas y Un Gallego Astr] 
nomo. 
ALHAMBRA.— 
Gran Compañía de Zarzuela di 
da por el primer actor señor 
López. — Función diaria por taudaü 
A las ocho y cuarto: Las Desventu. 
ras de Liborio. — A las nueve y me. 
dia: Víctima de la Política ó Un Ca. 
dáver Vivo. 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató. 
grafo y Variedades. — Función dia. 
ria. por tandas. 
A 'las ocho: Modern Rtyle. — A laj 
nueve: Me Voy para Bainoa. — A las 
diez: Artistas para el Molino. 




C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilitic 
DEL 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ü m . 323 
S n esta Cl ín ica se cura la simia «n 
días por lo general, 7 de no ser ají 
¿«vue lve al cliente el dinero de confor 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entM». 
des poco afectas & mi procedimiento DI 
obligan — con pena — & producirme de esti 
modo Te lé fono: 6126. 
2790 1-OcL 
t u n I 
al M U I 
DIENTES 
POSTIZOS 
de todos los s i s t e m a ? , se cons-
t r u y e n e n e l laborator io 
d e n t a l d e l 
DR. TA DO ADELA 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, la» 
que deben preferirse por su fijeza J 
comodidad, cuando el caso se prestí 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta 
rantia. 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTUNO 134 
1095- 26-21 & 
INYECCION "VENUS 
P u r a m e n t e vege ta l 
E l remedio m á s rápido y seguro en « 
curación de la gonorrea, blenorragia. 
blancas y d« toda clase de flujos por 
guos que eean. 
R E U M A T I N A 
Activo y e n é r g i c o remedio en el Keuni»' 
tismo crón ico y agudo, Dolores y Neural-
gias. Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I V A A T E X T E 
Preparados por el Dr. R . D. Lorié. Se ven* 
de en todas las farmacias. 
2819 1-Oct. 
IMA5ENES DE MADERA 
Tal ladas y con r icos vestidos bordad»* 
para iglesias y casas part iculares. M ^c* 
ba de r ec ib i r un g ran sur t ido. Precias rno 
dlcos. Sinesio Soler y Ca., O'Reilly 91; 
8-12 11826 
RAMOS PARA IGLESIAS re 
Tenemos sur t ido de tonas clases 5 
cios, candelrros y l á m p a r a s . Sinesio 
ler y Ca. 
11827 
y 
O 'Re i l ly 91. 8-1J 
LIBROS DE MISA , 
Modelos modernis ta? , on f i f 1 nA w. 
pasta, rosarios p l jUa y n á c a r , ni-'ial.as ^ 
t a y objetos de promesa. Sinesio So 
Ca.. O 'Re i l ly 91. 11828 ^Sjl* 
RETOCADORES DE IMA6ENES,. 
D e j á n d o l a s como nuevas, trabajos K » * ^ 
t izados. Sinesio Soler y Ca., O'Rei'^ 
mero 91. 11829 
AZAFRAN "EL IRIS" 
¡¡QUE K I C O ES:: 
Su pureza, g a r a n t í a , color, . r^ma ? 
b o r . . . no t ienen r i v a l . . . pr( 
De venta en todas las bodegas " « ce 
t ig io . Los paquetes son de L 2.M5 £,«06BK 
tavos con l a m a r c a " E l Iri5 T .,1»!* 
J e s ú s M a r í a N ú m . 4. esquina á Iriq^1i6. 
Correo, A p a r t a d o n ú m . 1226. A. • ^ r , g 
10734 - l 6 ^ — 
I M P O T E N C I A . — P K R D i r A S S í # * 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - v Q 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIA* 
Q U E B R A D U R A S . , 
Consultas de 11 á 1 y de 4 a *> 
49 HABANA 49. 1 
2846 1'-
Í-OCJL 
imprenta y K»t"eo,5»4. . g * 4 I | O I A H I O D E l iA M A » » * , 
